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that have in the past year or twobeen enacted by congress and the
state legislatures' are largely or chiefly
responsible for the conditions requir-
ing the reduction.
"Under such circumstances It l.
v.ossible 1'i.U th,. public may soon lie
confronted by serious Industrial dis-
putes, and the law provides that in
such case either party may demand!
the services of your chairman and ofj
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charges of defects In the construc-
tion of battleships, were the chief sub-jects of interest before the senate to-
day.
Mr. Hale bad indited the reports ofRear Admirals Converse and Capps,In defense of the navy, and Incident-
ally expressed his belief In the effi-
ciency of the battleships.
At 4:;,n p. ni. lo senate adjourned.
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"Having is not conducted for the
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"but for the breeding of horses.
Due of the incidents of racing is bet-
ting and must say that it is indis-
pensable, bin it is only an incident."
"1 think," said James II. Keene,
"that the bill raised by (loverntv,
Hughes and pending before the leg-
islature would simply transfer the
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pool room and the moral effect de-
sired would not be accomplished."
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and so careless as lo gulp down nil :.i
.stuff open mouthed, life half grown
baekwood fly gobblers, and really seem
lo relish It.
"We do have n little list of otherinnzoo,
Adrian and
Intornrbati eleelr
M linger.
line traffic
Morning .Imirnul Kproli,! Imwd wrtColorado Springs. Colo., Feb I itwas
a Is i mailers unadjiisted between our two Otto Febrlngc,-- , a druggist and whole-
sale liquor dealer ol' this ellv w us
thoroughly demoralized, as wa
the rural routine postal delivery.
to treat fairly the wage earning em-
ployes of the company.
"Moreover an industrial conflict be-
tween a railroad corporation and Its
employes offers peculiar opportuni-ties to any small number of evil dis-
posed persons to destroy life and
property and foment public disorder(if course, if life, property and pub-lic order are endangered, prompt anddrastic measures for their protectionbecomes the first plain duly. All oth-
er duties then become subordinate to
the preservation or the public, peace
and the real merits of the original
TEACHER
Asked by Senator Agnew if he did
not believe the pool rooms we--
closed now, Mr. Keene said:
"1 think there are at least 100 poo',
rooms now open In New York and y hi
can bet nil the money you want and
there is nothing to stop it. Oovern' r
Hughes knows little about this ques-
tion and, like many reformers, he ha
HUUmi) OI' XVHOXAL It A X K
I'VUI.VHKK IX I'AST I'lVK YKAitS
Washington, Feb. 19 In response
to a senate resolution introduced by
.Senator Tillman, Secretary Cortelyou
today sent to the senate a report
showing that 30 national banks were
placed In charge of receivers between
slugged, shot and robbed on a coun-
try road three miles east or (his ,.iyal B o'clock thlM evening. TI,.. rob-
bery and assault was committed by
FIVE TRAINMEN HAVE!
ooiiniries. They relate cblelly to Can-
ada. People who have large Interests
along three thousand miles of frontier,
as well as around the globe, nni-- em-slant-
have outstanding .iie Hons
Hut we rely upon the faiin-'-- of our
Canadian friends, beaded by the no
oomplished statesman w hie-- sei I'lres
ESTANCIA LIQUOR MAN
WANTS TO BEAT EDITOR
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BRYAN CAMPAIGN FUND
RAISED IN PENNSYLVANIA
Nevada Hanker Held to (.rand Jury.
Carson, Nev., F'cb. 19. Judge Fol-so-
in the justice court this after-
noon, ordered J. T, Rickey, president
of the State Trust company, held to
the grand jury on a charge of embez-
zlement. Bond was fixed at $10,000.
A new grand Jury has been called for
tomorrow.
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Finest Dining Room and Buffet in the City
RATES REASONABLE
I I 4-- 1 I 6 N. 2d. M. F. Myers & Sons, Props.
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BALDRIPGE'S YARD IS THE PLACE
For InimtM'r, KIiIiikIi nntl Lotli, Tjirge SttK'k of Windows, IKlort,
Faint, Oils, lirushrs, linililiug Pupor on Hnad.
J. O. ltAI.imiPGE, 405 Sinth Vlrnt Strwt, Albuquerque, N. M.
..,. air is ,1 Inure ami im! m nee. ssuv. sue inr a in eniai iKiiiii.iriii.il, n;,.,li,m-l.,l- i 1,', h II
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The cMiniiiilte,' is referreil In Mm
lla.iiey l'limaliiM"ii'al I iiliin.iliiiv,
Jwiiieii has fnr years lnaite a stmly nf
New MeKiyn elimalie ennilil inns.
iThere is smne illlel'esMntff T'leratlirn
Ohere if the inn mitten wants llirire
fni t".
I,
Mie vallev hl.K ti"i:'
THE MONTEZUMA GROCERY CO.
COl'l'I R AM) TIIIKD
COMPLETE LINE OF GROCERIES & LIQUORS
Ask for Bellmead Whiskey
Direct Importers of Italian Goods
Lucca Olive Oil, Macaroni, Etc.
LOKi;ZI GKADI, I'mp. THOXE 1029.
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UNITED STATES DEPOSITORY
Capital and Surplus, . $250,000
Mii'tin..- - .tail aaeni'tlini; in man
wlin ha- - i, veil lu re any time, is v
nt' It ir r. r.inletl as
!', ta Mm, l.ahnritt.av huhetin In
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-- tt.aif.i!! - Main five le i.u limes
iv tntl ii - in A htni in en ii,..
I'let lii' t.f Pure ir.
The ni,- ,,? Alhinplenpie is ahniit as
pure a- - an he Imilui mi Die einhe.
Then - little ana;i.m in the plumy
r Mm air. Kelienally speakllai. any- -
i itl'l l.nnalv in n- -l t el.
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STRONGEST BANK in the SOUTHWEST,1 1, ,' i n, r!-- a ,n.
.1 '' V leirell" h'Tt- In Nt1 M' if'ili. m n ,.i
m taul1". 1. fa 'I'l. I'riee nml !al eem-- t u I niMe. I'nr. I Vltitinle.
sale nil ilrin;i;i-ls- . A l'i!,iii.'i..ii, i nliiliuie ji tnlie leWe have lilvlleil nut' Im -- I'.lll ll. luTKf 'r i. 1, tii!ni;,nha- - III- "I ni:i.1
P. T'.uli.h.
mate Nutlt.ntt Intnl..
I'.atik nf la, mm. .
iiluin ' moii r. is t!u' ini'itmtm
tr ri in InuS'i (J:itii;;i I'i
th puro i'i'" i''5'l t!i'tt"- - ;in,l n.if
Jii h:i4'.i .i- - !) I'l ''''.t a f.i: cti
tein! Mm II. II, I in, unlet. I i in the l'n l..x l'l's is .Im- - ami i,
lilkV Mull. I ti.Utv evenini; I elniili r , ale. nl - I'liel.e; ro;i. fi.r l'lili
;Js. la i in line aiii! ih, lil.i vvi-- e. Nit ;, J It Siin hez. t h i !.
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COMEDIENNE WHO!
'V I' " IBS " V
IS CHARMING ! E
77ie Future Railroad Metropolis of New Mexico .... Located on the Belert Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayMD PETITE
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO, KANSAS
CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1.000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
n M.t.n, Me in Hip ;ill( ut flu- Iii.. .r.imir. It Uun it lino pl.ta with hludr tier ami Ik Iruulitul l.tkc, N( lnnil limine, Clumlif, it ( mnmrrvlul Chili, Met n it liltt M,hv of ull n1Mn, r.itml Kollrr Mtlia.n M Ulrrj ; tlifl Nen llnt.l Itclcn, wllb nil lua
ilt rii inj.i'iu itn iils; icshumtii s, tt ltricL Virtl, d,t I.tinil'tT u rif rlc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL. FLOUR. WHEAT. WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS. MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
I hr Niuiii I f ;(iiav onitun.v hr-- her.' i lit l.irK-- Imiilmtl ;m on il lfin from ( ti no to Ctitiforuiii wlikh wllh ll tli; ni Mnrtv KhHiik It mint', ll 'imitioilliiiiH mill nml iiiyhm iifftrcn; round IiuiimD ftr eighteen HUM; friH-l- to iH'ftiimua
(III)' (.MHO ,,,,'s, The IoIk nfleivil for s.iU- iiiijinn (Ii,. 'io( KioimijU ami 1!uiMv e;(tllitf limisr; reeU Knitted, Milt ulUn 111 lit ttul ; Klitlile rt, ele.
Ttli; I'liK i. s (l LOTS AUK low, I Iv M ; It.NH-TI- I 1 ltl ( AMI ; HAI.AM li ON Nli; AM MORM.Al.K 1 HUM ONK TO l0 YhAHS Af H l'I.K ( i.M' IMKIiKM. Ill I K 11 Itl I ( T, WAHKAMV HKI-D- Ul KN.
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
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MAIL ORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
'Wild! Completed New Stiiim
of Coppor VVhii'h Airive;!
Ytsleiday Will Reaeh from
( !hic,mo tn San Fa ancisee,
A J.; 111; "I' l'.,sl.l 1. I, m'::'li lln, In
lllnl.T h.' I'm ruin lisliip nl' .1. II.
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Mini is im ,:i " r
fAnd we are offering it at
prices much below cost.ACCUSE UNIONS OF
KEEPING MEN ID I.
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year . . . Nothing reserved
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In ci n
The Knock out lilovr.
Thd blow willed kti"ei'-'- l "nt Corliftl
wrb a revelation u ttm prize I'm liters,
l'roin the curliest ilav- - nf lie nntt Uis
knock-ou- t blow vat untnd for the, jaw,
the or llm jiiirn'-i- ieii. Montm--
puni'lies with thrown in worry and
weary I ho liiri,te,. tin t f 11 scie ntilir man
had told one. (if then 'J liuM'-r- that, tin
most vuliii-rulil- snt thfi ri'ifinn uf
the sUimu'.-b- , hu'd have IsiikIimI at him
for an iKnoramiis. Dr. Pierre is bringing
1 li
Willi Mnrl,
i I ... li ' 'II
11., Uriel II net I""
..I nr.- r '
ll K..s'l,
liouiejo the public a parallel fact; that
lliq MoinaiN is the nmt vulnerable oriian
out of li iirVtis riiiir as ell as In It. V
proli throats-- , fort and lunj?,
but the'JMIl.fiisliXne are uttirlv indifTer- -V
ent to, until dlseVMini Is the solar plesui
ami knock utmir4 votir Moma. h
urn nil nnd etr,.,w. I,,:";'1,. , ,!t t,,..;T7
i..r,. ' '.. , : i t. "I."T.?-S--
ur niii-i - vi.Mi rriku m j'.; "t.."Vi v,M.te'i.JTTTTT.,,. i' i i ...i ..
cures wean momacn. inuigesnon, or
dyspepsia, torpid liver, bud, thin and Im
pure blood and other diseases of the or-
gans of digestion and nutrition,
Thn "(ioltlen Medu-a- I liseovery" ha 1
aperitif curative elfeet upon all mueoiis
hi int.- M..I ii h lit'' n. t pin ill!;.;,; 1 . t ,., I. lit. i, u .i III
i I..., -- ... i.. i I'.ill- -1,1 v.ilh lnip.ii t.ihl hi, luriiiK nil-
ijj.tl hm-- t" mi .1 yhlh l h I.iliilu
!i llpir liiiiuiii; p.e.wr hii- i. in it. nil
I.i r I'll In: III. K HI il! Mil plus
widiildr i.ii .listi ihiilh.ii iih In ;.ei i.
ii.-- iiiij-ii- Hi.' iniil.et si.itniihK 'if
Hi,- --
.riiiilli-, 'I'tii' Inilllil Kl'Mip way
,irl!!-- ntl.i I. '.I ns ,.' i atlnll- - i" li ,iii in,- iniv .t u,
tnilin nil, I Mr, urill.M ,,l ulln i loin-- ! " 1 W.Te Heiik; tulal snles, lill'
I..IHU-- . li..-- .. ..i- - II - l.iiiiveil I.i'1'1111". 4711.11(111. t'liltiMl Slut.;.
I,, .iiuiloitioiiM fiinueil Hi, Kiinii'1.1 nilviiiii ml i3 .r ti nt on call.
t i.l ll 'I'll" ili'VtH'i nf tesisleriii'
ll.,il liy Hie Kiininl lii.iiUel. Iu.m-- i St, LiiiiIh Wool,
te'. In tile llllllieili'e ill Ihl- itelllill'- - .1. LiilllH. 'eti. t -- ,1 k,.;i,Ilill.iil III ,.' k III lie linlllll Mi, it wiiu lli. illlllli ,;i.ii. h. I'llltllillK Mllll l lillllnii:
Wiulliv ..I r.iiinili In tin iitily yl.iK... 'I 'u : i u tine I S 'u II In-.-
surtaeea ana net urex raitirrn, no Thini tipet tf
matter whero Wafed or what stn it koii " itKNT .xhe" sunny r,nnove"r""pot- -
rnuy have, reaehed. In Nasal Catarrh It ' mriie. Mis, it. to. Sherman. tf
Is well to cleanse thfi passages with Dr. i'trn RUNT Purmahrri reni by ThiTdkyi
isaKe's ( atarrh Hcinedv tlniil whilo usinK ' "f "r nimith; .. fur IlKht hou.e-th- e
"Discovery as a constitutional T vX"
edy. Wh the -- (.iilileti Medical Dlscov- - t7niTTn5vte.7irTii7Ml.n-edV.mm- v lm
rry" elites catarilial tliseases, as of the heat, us nf bath, all eonvenlenuea; no In- -
stoinach, briwtds, bhidd'T ami other pelviu I'J'jl? ""'"I frntge. Silver avenue.
organs Will lie fliaill to you If VOU Will l''tiK Mee clean furnished riKiini for
read a booklet of extra. IS from tile writ- - rent mmlerti anott West C.nlral .ye. tf
'
Inn of eminent, innlio.il authorities, en- - .
dorsillK Its illKt'eiliellts Ulld OX llil illi IK? LUo I
their curative iiroieriie. It is mailed " - rZC"'. ' " ' "frrr on request. Addies I r. K.V. I'iercn, cno ri...il...'.l
llnffalo. N. Y. Tin- - booklet Kives all the J
:i'i.. i.inlt.iu ii . ,'l in Al iiitl
I'm II'M' .,,.' il.MI.ire. .111. lilieeM
!,,. ,.,,!, , . unwind
tnel lli. i.' mi. ,i liti.il i.ilh I., Die hi '.i.'
,... hnli.-i- l
.hi, a Lti'iii.i.il re.
M.tlull el, ..Hell. hilt it W ,H tl H ,1 e
in , '..ii u hi ih- u iii w ii k ii ii in - ii i.na ii
thev conlait. not a iin.pt.f alcohol, pure,
trit,'le-r-
.lolveerine Udnir used instead.
I ,
.,: '..., ,1 ,..,.,! ,lr;il..',l Comm.... s,.,,., MmH..u' Mviser
will be sent, free for SI OIIB- -
rent, stti m lis or eli il h in ml for 111 atauiUS.
Address Dr. I'len e as alxiVO.
FLEE! EXPECTED IN
CALLAO lOOliy
P 1' , ( m (T 11 1 f loil'l COv l, n tj,';, iinii.in uva.n ivo
fJ)lic HflliflilV iii HoilOI' flf
Washington's Jiithdny; Ev- -
.'IMS Still Sli
f Rv Mornlnu .Imirmil Special I.eitrcd Wire.
I. ini, i. . !i 'I'I Ani'-nra-
.;lt- -
Il' siil ll.-- t is v,, t,.,j m r;i, h ('ill-- ;
Inn alloitt s o'eloi I, loiiioirow iiinlll ti;;TU Ull'eleSs .u;es ,...,!,.. a
llele today. hist I'll tilt"
MISCELLANEOUS
ftAl lJNd ALL KIVDSOK liUOl iS Slli
& Li fin'tuii, huusf f in nichi-vs, at 117 ;nlct
iivi'iiuc. imvf put ull a Ijhkkuki ami XrefiM
viin. Htul will We kIaiI t" Bfi'v' On puhlic
al
.uir lime. 1'hi.iu' -
FTaI M lSTi'llurlnn ami d ivuKinuiiiiiK work
nmninreed by Mrs. M. CoIvk-11- 117 Nortli
Sixth "'e('l fn'17
foLtVA il"iif y on fHliiie. Port or
Held C.imimnv. "1 Wmi Oold,
WILL TEACH liair drestiiiiK: manirrln.
fn.i ial and st'alp treatment; aln how to
miimiraL'tLire hair poods. I'arjsiun Beauty
' Parlurs, III i w. ave.
C. A. (iRANDB. 55 Norm uroanway
Xewlv furnished momi tn nifw building.
alnle or en aulte, with bath; by the day,
week or month, at reasonable prices. Sol
aent for Tljeras Canyon lime. Saloon;
and domestic liquors and cigars.
'
ROSWELL-TORRANC- E
Aulomnbile, tnild Stula MhII and I'nMen-Ke- r
Service KNtuhllhbed Jan. 10, 1W)6,
Shortest route to Rofwolt and all point
In the Pecos valley. This being- a t'nlted
Slates null route the cars must, and do,
leave on schedule time.
Automobile leaves Torrance dally at 6 a.
m., arrlvfhg at Ronwell al 11 a. m. eavln
passenifers over thirty hours between these
points over any other line. Courteous and
expert chauffeur in charge of every car.
Seuts leaerved by applying to agent at
or the Rosweil Auto Co., Roswell, N,
M. UnKRiiRP' allowed. SO pound. Any
amount of hajfSUKe can be carried by
Roswell Auto Co., at Roswell N. M.
J. w. STOCKARD. Manager.
Kxrflt'tMl Jionry Itir Sale.
KxtrwteiJ hoiiry, 10 H)iiikIh for $1;
041-- 1 h nn for $5.00. Order hy ik8(h1
of W. T. Allen, P. O. Box 20,
. M.
Why Pay Rent
WUy pay rent when yon ran
i Hve room renlilence on Cent nil
Avenue for cnh, Iiuiiince like rent.
'Ill Im desirable home In oil il lot K'ixloO
fvet, and ih rertuhilr a rare opportunity
( heroine a property owner.
IT M il l, TAKK :0(t
to bundle ililw Timit room hrirk residrnrr
loentcil In a very d"iiriible Nectiou of (he
cll.v.
SI ,.) W il l. I'I K UASK
one of the iuonI ileMiruhle residence lots
In I nherMily MeighlM Addition on Kilter
nemie. It will hike $0 hkIi, ha In nee.
on a inoiith without inlf rest. This U
a Mint p.
UK A I! K MIMItl.RS OI I II K
LA lid KNT KKAI. KSTATK
ASSOCIATION IN Till; I Mi l t)
vr tins
and run tell or ext'liiiiige your real es-
tate or hiiftineMN. no mutter In what Mute
iir territory M mn he loruled. See un
fur lnihf ness oiMKirtunitiH.
Stow Real Estate and
Investment Company
SOI Kant Central Avenua
I'IKINK 257 Al 111 (t I ItCII K. N. If,
oimpier - Clark
Shoe Company
Next Door to P. O.
Carry Exclusive Styles in
l ShoeWomenVX
Every last is modeled aftei
Patrician Designs, The latest
iHtAOO A Pi lie' A n d A II Oil. IIUl I UIIOi UUIIUUII aiiu
NIONjlLABEL
Personal Property Loans
Money to Loan
ON PrRNITUJtK. PIANOS. ORGANS,
Hitrns. Wucons and oHir riiBtiels: alio on
Salaries und Wari'fionse RpclptR, aa low
as $10.00 and 0" high as Uo.oo, Loana
nr quickly mude and atrlctly privateTim': One month to one year glvpn. Goods
to remain In your possesion. Our rata
ara reaHonable. "a 11 and sea ua before
birrowing. Stpamnhip tickets to and from
all parts of the world.
TUB HOUSEHOLD LOAN COMPANY
Rooms 3 and 4. Grant Buildins;PRIVATE OPFICFJBOPBN RVBNINQ8
3 0 3 j W e a t V n t r a I Avenue)
HELP WANTED Male
LABORERS WANTED !
$1.75 PER DAY
TEAM DRIVERS, ETC.,
AT BLUEWATER,
NEW MEX.
ON DAM.
TAKE SANTA FE R. R.
BLUEWATER
DEVELOPMENT CO.
WAXTKM Miio t" tiiU ..r in
S Hult.. 11. ll'J.'l West (Vntliil tf
WANTI0i) Hih grade men to, fill office
meruanlile, and technical positions in the
s hi f invent. Soul h western Musiness
nt I.1. i'fTitral avenue. A Ihuauei u lie.
X, M Phono L'j7. tf
WAN"ri.;i ciimarrleil men
the aijes nf L'l and of
' h'' I'nlted Slates nf ci".d ehoi aeler. and
temperate nanus, ft Im van reaa. speaK. nun
write l.aintish. Inf.iriiiHliiin applly tn
lleeruitiiia: tlffiee. 20 :i ;a Central avenne.
Albuquerque. N. M. tf
":TI'.H ineiT t.. j.iiii 'lull
.inst i, n It.iiii-- 1,1. Is'
All ;ln. wish 1.' loin a ill I,l lauuiil
I,..,- M .' I'.raiil
FOR SALE Miscellaneous
It SA - hies "f le'. Wil-
liam Wrscti, oil,, lit.uk s.iilh f
LiiinhtM1 n p;t n
I'i'K Ai,i'j .M'tt invi'r nit'iii ii"' stnne
ii'llci; wilier; in in hlumtf hi'iip If
..imlil al Iiuniire h, le il a in., 1114
..nth K.ltth
SAI.ri itn'l In- ler;
le.rs.. Inutiiv. Ii.'ii'iliss. rlili'keii.s Half llllle
.:. nli f w n mill. I.i.. k l".x :l."e
i";7ri'i sA u.n' ijTiiTr tw- inTn iniis'. s i w
,e;;!i,i,is I", fr It.i.ll: n 'I nf
eil! I'all at III West ''..'ll li.t'llll.'. It
I'lll! SAI.K A p.,nl eiliinii; tn l,l' a small
pr..til;i.e IiiisIii.sh with siintll eapltai.
Impure ..HI West 'Vnlrul.
I'.iK SAI.K ll..!iFeln,lil f f..r n
live rn. in lli.il.se MUM he hi h; Mai Ii
1st j Sent ll Aril.. St reel tf
Ft ilt SA I.i;" N'i'vv I Tiller v. neit t vpew I'll. 'I'M,
Willi., lllin' lust at sael'lll,'... Sst). Mlllelt
hi mil.. ; h. W . ill a ; e O lie lip Htilll'S
rriir A I'i IP....I e rr. i.u snuth Kahili,
I. H'Ce Kintitnls ' ete ens.- terms
I'..l'll.l'tlelll l'..ltll,ltll'. HI t ih'hl. -
"
I'i it; S l,.; Knie pla e en i '.nil ral a venue
I'..!' less tin, ll it Is ..i t li I'liiiei Held '
;li; West t:..!i!
.', iK 'SAI.H Hts n Inn. 'HUB. W. Lee-
In.riis, Itiilf liriMiiKl.HM. W. W van. hit les.
!tl ner setlllii; As. ill nr Sine llm. It lli- -
A.l.hess It M .i 'Iiiii ha n. J ii.ti-- o
S 'ln.nl It.snl .11, in IS
l"'"': S i.t; - It.il.y III. I,.- - I! l.ei;ln.-il- Hie;
111'- It ... k i iip.i im Inn, ;. ; 'I nei s
toil hii, Uliiiili.il lis Shipped
I,, ,,,iy phi.e fusil Willi o. ,lel s. II. Nnt- -
' 11. Ill III. .IllU' '. I'ii. me i".s-- .
l'"l! I'i I'I .e Ilea ,1 seni.it; ma, lull.'
lei :i ill),! 4 thanl Ithli;.
,SA New- neve npei nr Itritanniea.
7 ,' :i Ivtill, f3S
,,, ,
,f s A , ,, , y ..,. .,, ,,,,' f
Termini :u niilen Ir.nn railroad, 'sew
J .linn per tin, nlh Slin k and t,iiihiini? itlii.ijl
,ii,n, K,,,t p!'i,p,,sni,,ii. Address "I'ill- -
mi rare nfJnurna
I'i 'K SAI..; .Iers.. e.nv .ills! flesh. Illtlllr..
.ini net ipie aim her t',,. tf
I't'li SAI.K ;.':! Her,' la in tl alfitlfa. fruit,
Kiirilen ami Iimi,-- ; imilh nf city; oppnslle
M.ilhew's la rv ,.r II. u 2;'li f
SAl.h-Ml- r will es.lUMiR,. mr Ull.l.le
I'lislness. n runiiis, uteely furiuslied. near
s'""'' ''''' deWl, umsl ft.lt .il.lt, plane in city
,,.,,.., r
,,.!, rnmneis; f.ndf,. ,,!,(.. impure this ..ffh-e- ,f!
VOU SAI.K My hnme nno mile north nf
my: c.lllaln all. illl til .;ros; will Bull all!
"r l""'1 J K- M ""'I'tlK SAI.K -- All kinds nf h.illselplld furnl-- l
!,'f,uv'hoii.,'"'"r'!"a Kurn,,ur cn-- wet ",11
nni SAI.Ii; l.'ivo-r.,- hi.iiHe- aleknesai
.... ... ,. , u..,i u,..s
MA B Or irni'.e. my farm of SO meres.
one mile nnrhtwe.t of city. C. B. Qiuk- -1.
FOR RENT Rooms
K1 HI It KNT Th nil iih fur niched or
itii fiiflji Sltt it .M j l)i 114 N. Wuinm.
Kit ft UKN'T ' in. une large, iNn
hi'V, ("in n,Mln-- fi "ill l mi. in , hiilli, fi. i
;t in! m :i rt n fin. i li II m r! y eril
pn.ed i.ff.rii'il At"- iwi clfiiii unfiir- -lll.lii.,1 .,.,..,.. i. ..... Lit Inn 1)11 .,11 I. If.
ff.r HKht h- im ut-- 1 x. imhie-
n lM.lt.l - .mil P....r.b nwi.
:i'"it hunt iiinisii.il imm modem
' M" ' '
-
SSrM
: rll WCNT-Ki- um with board Ztlla SouthHer (23
liKNT-'l- u. tiiiiuiy rn, .ma, withl,,,. iiliiil avenue. tf
rely fuinislieii mum in in.nl- -
,.,n h,.ns.. healthy 113W..l Silver tine tf
ItKNT-li- tll Hniilh Spciuid Htt'eftt, enrn'er
Htme. fliNi ( Inns IniHlncBS Blutitl. Ajjply
;it 'it Smilh 'I'hliil Hlrect. tf
I'.KN'T Nleely fill tl lulled rii'ilim. mult- -
ii. with fret; baths. Apply at l South
I'"K li '"'' r. ii. ill hmlses.
f ii ii ts ci ' e r.iiir-
III It'iNSI- I'll iisheil, IV., a
mil w. fiti it ,,lllh Sei'iind
If
I! K.T-'-- " li..nse neatly new,
Nni It I'ith sire et
ItKNT M"der ,tn cnltaiie. Paul
.'.euis. ii. .1 . .rant lililR. tf
FOR ltKNT 1'hit'B mom rnllncfi nnd Inn
r.inni. fnrnlshe.l ferllehl ...I.......hath Hint e e, t tie licht. Apply 11124 N. 4 th tf
lt I! KT Th rp'i (i ml four room cot (aura
Willi p:t.siutn fur Khnlt, Rnnien
II at l.n.'kiiaiTs raneh or
WANTED Positions
I.V STKM H',11 II! he eiist
li n, " ill i. Cliee ., k.
of li....l,Ueepln. Ue
V, lire ,h. nil.
W
.TKII I.i,
,,.(,.., in A.ldrvra 1. K.
wVntki "".I., Il.'liilal le.lo
sirl 11 :i l "1
I.e.el live
w rirti : p , sin); iunl
pirn in. in.,. .,1, it, M ii Uuii y.
lien let A llm, nier,
STORAfifc
W.-
,'l Kl-- - h'luseln.hl IC'iats. etc..
sl.ire.l rml nneked nt rp..nn.hl,
rules I'limi.. t.i'i The Security Warehouse
A- III pi'' i t iff flees It, mills 3 and 4
'"' tin I'hli.t street mill t'entral ave
,i)C lllilde Inf. iff .1. M Lllll J.rii'Ditte
t'h'l'k. ill l.ns Lllllll- -, M Mat'el,
17, I tills, viz: Pralriz I,, .j Sedilln.
willow nf IP. nil', irhi Sedillo. .era sed
for tile Slnnll poplins llnel No. MIS,
ll Seel, lllls J t il lid T. ', X, K.
lie naliies !he followin;; w i! IK'sseS
VA .s t , 11 S a V e I'SC
,,.,., f, k.i id ll'lli't Mr
,. ,s ..X. pierCdillU I lie SlirVeV O
'lie town-hli- i. viz: p.si u nisla d ,i (item.
of I'ci'iilta. y,.; I'.ltlllel ' ' '
I'etilllil, X, M.i Allieil Al'.lM.ii) y
hil ri a. of Pel nit I, .V. .M I pl'!l:i rtlilln
Sedilln. of I'riitllii. X. M.
Any Jie!-!- i in t im tirsires t pt'iilest
tin if, ill'
reason
under tl;,' laws ..nil r. it u la on i of the
In, ,1 ,,,.,, whv so, I, n,,.f
snu ,j HllI ,,, nlhiweii will l,p ci'en
'ihov,
'
,.,,.,,,... .,. Mo.
,,( . ,,,,, v , ,.,.,1..s..r.X:,ii,.
lul,,ss,,5 j,) , luiimint, and In
t.l'f r oi id ill lehllllal ill' Hilt still- -
mint.,1 hv ePiim-iti-
....',,
..! . ......... . ..
.. -
I I ...... , OT..'l..
In ll... I enrt .if the Ciainly nf Iter- -
" 'rrlli.ry of New Mesl.o. ,
,,, Assiniiiueiit nf t'huilfs Zeler. In- -
,,.
N"H"' Klv,n Hint tn virtue f
i, nriler f sale em. re. ill the a KllselVfin
., , . -
,,!,, tun; r
the 7lli day nf Mireh, t tilts, nt the front
I.mr llee in the eily of Alhn-u- r
(liiei ipi of -' ii'. !... k m nffer
ll! p. it, lie at, 'Unci. ti. Hie highi'Sl
,,,,,1 i.ki hid. ler f, ash. the fnllinsiim realj -
ill HI lllll illll Illl. the Heel y, e, s lle
r:i n s from Ihe p,,,i ,,,,d tile Nolicc lor
.nni. lime mind, hit. ,. j u. ,,,y, f, . lie"i. i.ii'-n- of Hie liilt-rior- I 'nileil
war, I, ni li Hiiss-ni;- .. ,,r In. Ill's l i'.ilii; Smies laillil tHI ire. Sanla !'c, N
I! i'ii r A.lmii.il Kvi.hu. He expressed1 M- I'Vl". s. Hms.
Ins iippierialioii ..I' the alle, tionate Nolle? is hereby tiiveii that tin'
l.v i,. I'eiti hiii tialioil ami " i;r- - ll a lied I'l.l illlllllt has filed no- -
Hie in Ailniii'.'il I'Aiins siiiil Hi',' "I' Iii liilrii'.iiin to make final
he eollH.lel eil Hie Peruvian- esenil , I'i n f ill support of his ,'1.1:111 lltult'l
'it in . ., i;r. nl Inmol' nnd In, inked the sertii'h I'i and 17 nl' the nel of March
l!o el'lltllelll lol' its i. Ilel lo tl,,Hlil 1. I !' I S t t S S .', 4 US il 1' II I'I
his in, ss. ics lo tl,,. nu (lep.irlinenl by Hie ail ol' l y , IS!i:i (27
nl U :isliiii'.;'..ii. Iiiii iiilih-- thai Im Ii.i .1 Si a s., 4 7 0 1. aliil Hlal sail H'oof wii;
0TitF
ATTENTION!
Mysteries of Life
Revealed
as ti.iuvi iii --iiiii Hi nil- hp
ll RK Mil K THIS.. A. mil l IMII II
I M II' .ll l'l I Mil IWI I It
Reduced Rates for
3 Days Only
Prof. J. M. REED
hi: t .ci.ii s ri t'i '.'""'ti Willi, n r t I, M.m;i.I.;IJ1 ('! Il IN 'I I.I M '"'' ''v
'I I, if I, I. It 1: Till.
rr 'I lit. mo 'I ii.
ii K w I.i 'I I.I.I (I
ll.l.lli lull X' V'll ,
. I, i irt M ' W I.I,
Vol .....ll.
s i: i: M.t in 1;. ' ' I' V K M
UK mm
K'i l i:i hi 1,1(1,- vii. v,,i
V " m
.i; i - r ;,. in
1 I! r s "V v. m 'I "II 11
1 Ml (I Tin ti.. M V ll.l, K
l l M.I' if TH KM A s i I: l.lll,. It ;
I'linl'LIt M if--
I An I it i isi ii i i mi
kt K i iUt,. KjfUtan s , ,A 4
'1' 1' t ."I' , ',
lb A'
CmtUl
I mi miiii I ii i it i isi
Prof. J. M. REED
in i in i H i 1. tin in, i ii
III I I III-- 1 lp -- MUM,Mill I Is iis -- II I It
I II I HI It I . I. I I s
,,
CLAIRVOYANT .'
tiiiiihii Hi ' in i Vk ifcuiii iliihiiii J
oim i o u i in on i ii i itm in i ,
I.
.,! II
..l;...sr III
1,1
11". I: I,
' I' t Ml ,. A Y
' r M .1 w lli Is riit--;
'1 '
Itl.
until i.i i it i s i i i s miii
A tils Ml ilt III , I I (IS
I 1'SISt. Ill sM ss 1 I lllls
t li M
h ' !!' Ill
ii n t :.
- ii
' - s
l I. ii ii i v ii t li It t I' I
HIM I'I f S i i;i
HOt li lt M lit V M 1' M
K I l I MIL IMII) ( Mi. i
I H II N I I i I
.(( OMi
Mllll h ON Ml tt
UPSTAIRS
i i..--
,,-
IV. lie
MMIIfl
'
'.'..'i'lni,
u ''"'"
.1
,n i fi
'Nwtih,.,,,
.r...
ll,.fll,
,',',''"
i,i.i
,, 7
fine ti 7 ul vvaKlieil :.'IW.,;,!
'" l.le Moik.
I'liii ills... i''. h III. .ill,- - j,,t,t
- ini ' li I 4 IMMI lllllll. Ill.lll.el
t '
'tl ,V v'tutU '. 4 I.J"',,
em'', .111 ,.. '..ll'e
' V. ''I.--
'.
4
.",11, e.ilws t'..7-.-- i
III., t.,, .l e e 1 , , ',
'I"" 'iinai. 'i :...;' ' ' ' '" "'
Ii"l. e lu'iivv
,lli,i.S M 4 "i '! I f, IIhull hel I .'. II ', 1 .', (I iKh til X
Il i ". ''I HI. ehiriie h' i inm i.i:,:
tin. Kinu l Hi"" I :: i,ius t'l Ml.,,
",. Iilllk ol S.lle. 'll i.i.,.
Sheep ItceeiplM eslniiatiil l
.' 111 head I. t ' ml j t r, .. .:
Sheep t J 'ii ',. .,11 l.iluhs $l,.-l-
i a "' ! .'. 'J li - "i
kuiivi- - slink.
K ,iii-u- a t 'It v. I"eli. !l - ( 'alt I.- re-i-
ltd; 7.IIIHI. IllellldlHU .'illfl soul liei ii.m J
III. l,et Hteailv to II eelit.' U ' r
'liidee e.. and .llesseil heef r...
ii ii sr.. fair to rf,,..ii t.4nrf :,.;,.
went. Til -- leers J 4. Illl 'II '..all, Miiekersj
Ulld feeders' J .') 4 ,l i l s . e
I.'i'l i ll" il .,.'.'., siilllhet'ii nil,"
v.'':-"- :i ,". na i ,. ... s ; :. i :, mi
line in- s ? ; :, in imiIIm $:i.:.fi
Pin; up es $ till In ..-,- .
II I. ..... ... ...
nils liii.'lnr Ton $1.47'-.-. bull; of!
t t ;'n a I hevv J tn 'n 4 4
inn-i- ei .s $1 '.'.".'it I t.i; pi;s anil li.;
s 4 :; ,,
Sl, ei nl s ::.iiiiii Ill, Ki t si, ml
Inlllli- - ll ".','u I. Ml. ewe.s ulld yenrljllKs
.'.ll ,',, pi; wi'.tetti eai!ihi;s $.i.:!r..i
"U esl el'll - p t. .'.! 'il ",.:!
Sto eh, - mill .leeile, s $;!.,',ll I Illl.
tin ao 11, mi, I of Tinilr.
'll irliuo, l.'eli .'M
w.nhlies- - ol I'itll npi'li ll nialk.-l-
Ihe la w Ileal delivery to IlinUe ll
iien low nun I, for the crop t'i'liiy. the
h e Lt !lll;,4, I'livel-his- tiy
shnl t s r IP I'll a n n I! v ji ml t he
IHUlkol elosed Willi .May U ''I ", lltull-i- l
t 'ol Wils h iilit" low,)'. lilt--
Ii p.; Inn I 'loyi-iiin- s in-i- t
III rriits lower.
M.l.v W heat opened Iii eelil low.
a Hii1, lo II a ilt an, i d In !i J
ml nl , ii
M .11 eol opened I" ' low el
tpi ' lo liu i u it ; lie, d o ii ami
I..- -, d nl 1,11 V
Al.ix o.ils open. .1 i; I.i low nl
to :,
.!'., s ,,n, .1 mot
,l nl
New orU I ollou.
N w Vol k p.h :i i 'oil nl III
-
Helle, si. IllU ill il lie, lihe of ,
olllls .111.1 h. Hlllet Steady lit
net ,, In, .,: ii ,i li points
TPc Melnls.
Ik Pel. I'I The I.. .i
ll'ket W.I- - lower ilii spntitiol
Hi '.'.. n ml ill in ' i ''
p. ehillii. d hill leading e
sold a hum' , un n of
o'l in ihe il 'lie mat I'.et sine
e .. Ihe e.tl .1 P. .11 11.1 til eellt- -
oine nn. t. in s eitis to exist
ll ,, ,, ml pi ices lodiiy were
epo w en k Willi lake tpioted lit
" ;, n l hi . !e. tt oh if at $ I --' - S
I" :'. nlnl , IllU .11 2 'tl 12 - a
The I. ..nil. ni lead niniknt WilM lower
I I .... .1 lie nun ket was ontet
iin.'li.iiia.'d nl J I'm u il 7a. Spel-
ler .Prim.. - :.. i ,s iii London
cm, inn duli ..in uiiehniiKctl t
kiln t s, l.u.ilh In SI Louis sfiel-- l
w n.s low m ni H V.. Hat' silver
Mevh an
.p.rnis t ; i.
noons sun h. sn nosns
I Inslnu I'l'h es
.i
i
I rilrt itiht - ilii- - litnr timi tin (
un i .i In ii tin (ilaii Uit-i- i lial t
I na Lil t iitl i inn tut ih ill Hp
l r. tini'iiti 'iit - fi t f iu.
lliiHlitlW .It IHeSellt to eiitliltillllleale.
Till' K " ' li h.is issued II lie-
en,, niaki'i!; Sn nr. n a In
Inn I' W.i Ii nu t ,11 liillhlklS il lid
Ihe A n.ill- - Vlsil nnd il has older- -
e.l t'lle I', lull W,ll'-hll,- s ,i - a II ' ,
the Alll.Tl. .Ill llntt' nt II. Tile hulll -
Hiii mil I' mltl,,.,,.',' nIn 'I,,-- ,' lolll.,! row ..II.I unlit now, Is.'"'' rMnei.d I,, Kl.et ll,e Wl.ell
It l, .1111- - into port nun i. the ii,
Hie l.lti e. V'il ie.S. 't esld.'llt I'.lllloj
1H B'V piildic I'eeeidniii Iii lieni'l
illllilitl Kv.iik all'l tile "Hi,'! illl Hj
it r. ,i'i i.n k on Ki id.t; ii en ii
Pile Wil'. less message trout tile foil- -
ni.;ii.,l ulih tl,,. lull 111 the "Iii.
e
.ille.l.il 'in ImiiiiIiik tend-
I'Vl.'lllle.l ,l -- nine e,ls
"' '"'-'""""""""- "!
",
B" ' ''" "'"' "'
I" ml i.llil. - V.l, Bi N.l.ll'l Wei,
forced l.l- -l .Mill Into Ii 111 Inn .1 -
In ill. nil I'll lin.iiii Hm their i .iiiilic- - t
is iiikI ill., n h ,,l Ine .im n., ;, Hint
llllle nll'l the hull ,,el , l' ,ii, '.,l 4
' nil Minis i.r iiiiiiii, II' mldeil
n ' t h. lire 11 v nl he- -.
... - It ,. ne, luted ill mi enr:
H:il'i. nf the h. i ill, mi.' re-i- hid f,iP,.
tll.lt III Hie let to lolloW, thete
he inli ,i piling ,i, ol , iedi iii
hil III-- Hlf; ll'MUl, 1,M iiil.l Ii ml In
ll II till, II llllllll 1111,1 in i - III tile
lllldlill! id tile In, I, 1. I, l e, t,i
Hie; ,IH,:ln III. llllle ihli he Vi'hl '
H il o in hat he 1,1 Mllll; nit III hll-- l
l,e,.s hi, ll el. il At y olll ;H'
It e ell 111. toll til el ill I.i I,. ,K e
'I'V. lll.. he reek olleil ,,
llll- Hi dillllll..l, ll e.liniHU In,;,,!' slil
;; Ii ii h i.i im et h.i i.:i - on linn ot hm
Tin v,.,, inn; helim Inhen tow, ml ,
i in linn hi ami , olio in i, j tt il h
f.iili oml'-- f , tin l,)niK oil In
I'll He- -' oil. oil. ,,i ,e le.i Jilie,
.'i ol ii r. ill ion iii id Ii ii.i
n oi I.I T.i.l, l her, ; ei ,. lep.n I,, of. It
nil. ' .1 .1, loll ll K ;t M." h
., ill in li , - lo.il.iln; toward.- - U
l 'il in J. HI In wattes on their svsleiii,"
!'''ll .r in' i. C t illlllles ,1 lllll V li
ill I' iV,
.lie ah apple, hi e tl It ueiiee n
III" II In hi t , .1 .1 de p e I. ,1 III tin
II i. Ill .1 U et el el. h til e
II ; lion en o e,s, n ie he
..hliitnlhni l..r .;. neiiil il ill is nlu .id;
'.in. .iii'l the I, nidi ,i nl sit. h olillit.i-iloii- s
was the pi ii ii i ,. hi Ii.i in 'he
oi i. nted l', iinl.i;'. d In in
I... I- ,- A I' pi e n I:.-- I Ii.i mi
U ; u nse ,,' le . .It
;., ,!ii .h..w ...I le ...in.- lo. I... w ,i- -
he .' 'linn;.; In Hi n III. w
'hindl; ..I' loans In w hhdi t he; Pu to
..
..li.it. t;.l an. t, In. h non
it, - p in Im.; Il,ll.l ol r
'ill I. III. Ill
.Ll,, on,
'III, lo nil.- ; , sin, lie .;. lie;
w hii h Mil e lol ,1 oil in dy n
I...I ,,w - l.e 1,1 o ol II,!,
Id.. .11111111; o
,1
,11,- .1 il.l III p. oh tile ileum llil lol ii
.l, e ll, ,ol Is ol .ill e
I. ' (or M ni III, liii li
.1 Illl hit il le He ... loll ol t In-
.... I, '.. .1. II I. .1 ... III. ll. ,1 .1 1.1 III,
,s, in The I. .eh old .IS low a- -'
. u I. i. i. nt II ...In v'--
x w In ll Ion, In :n in h.
lllle ill 1. pp. w II III. Ll. Ill In
tie ,,l Mum t ,'H n M el,I .1 I. n e
per ei III lol Ihe In Hill n in
j.l.lls I'll lll.'lil o ., 'il II
st., llm, 111 ,,l -- nil Hit lol, I'm
lilt, Purine slorl-- w.i a 1.1, In'
III..IICV lliai hrt Ste! lllll! ' SI lin"He
min-- 111 tu nliil I. ' I'I n lis e ,1 n- m In
,, ,,,,.-
- itde mil v n d s riiieiil '.r loll
old at nil e.'ll'lv ,1'lte 'I'I"' ll.K 111
one lor -- links w .is aimii; at the M
P.. unit t'lieilo; nl" H
I
,1 'il
.1
at
and
Put
(
:,
tl r,
ll.Tll.-ll- t snld Hull Adllillill Mlll.K l'.''Sas:list !' alhiwiim e nf sui.l I
,.. en n .red In,--, health, who knows of liny .su'.isl.iul la
M I. I lll
'l'l'll(;lMli:l, NS SI I'l'I.SSI IK
W itshiiintiiit l. I'.. I'.Ti HI. H. -
von, I the d. lenient tli'it I.iel r Alumni
It,,lile I' I. Mills will piiih.ihls u
precluded Holll coilltilillulllip: Hm
latillr II. et on its v.ijiiRe "'"'"
tile I'ilelhe h I'.il.si.li ilt tils letile-
, ,.,,' o, .. Aimusi o.;
UCSt, lite liaty (leparl til r lit olllfl.lls dr-
fllne to malm itlll' pled hi PHI as to
who will In- ill iot.tll.it ml nl' III,' 11, nt!
"I. mewitltl in... it. miiii '"'
exception tn Admiral Spiny, win, is,
not hi i.il.ihl lieallh. mm Hi"1
,
. ...
.
lleet nil 111 .1 Is ll 111. .so ion. ll s .....
miieli iiime titan a year of active ser-
vice In prospect, u t II whi.1 will
nrohnl.li op. ante to prevent their ns- -
siBltttienl to Hie sui'inne t'.iliiliiiilnl
The i. resident, it lint
lllilde iiiii ee. lull ...l.ol.K tin '
lirer- - nihil US ti.irtieiilat'At ehKllile
'"iNew York are improved and
SI.K.rm,..ne windmill. t.nlt.
yetiestiile sKil.ile In the c, , null' nf Iter nail In.
H r,Ul ,( j' AtlinM.it l) ii lis Ml' .loniup! nut, us i ho same is U noun and don-- ,
....o iV n- - lunnl.'il li' I'I:- 'hereof made f'T the
uriiriit. S !i!"ilrl I'l'lt-- nni Slither-'- ,' i:. ;iinl tlle.l In the .f(i-- of the Proiihio
New Mexi.n. t.enil:
i. ..f l.ns thirteen i.ml f.iiirteen
,,f ,,,k ,.hI ,lf ,,,,, ,,,1Bm tnslle nf
Nth and it. i.rMor of said coun- -
My mi ihe :'!ith ilav f PeremiM-r-
KRANK ll MiRK.
AssIkiico of Ksiale of Charles Zclger.
NO I It L I OK IM Bllt AilhN.
I part ii .."it nf lle I'llcriiT, l.'in.i tfflf at
Mill !'". N M .Ian. !7 'S
Notice i;iO'ii ti ji t .hut Jn ra in !.i
i;.t. ,i. .if MVniiiliiSi. o.oiTHv. n ir Ill.Ml n.n--
i'f his im.Miii"ll niiiUe tlniil tlve vc;ir pii.nf
mipp.-r- of his floim, viz.: H .om-s- t cml
''ii v Nn. 0'U il in a 1e Sopl'-mlt--
r Oie N "j NK1,, S.v :. N N V See.
In. Tmia Ji N l.iiniin K. and tlmt Bald
,ri"f iH In1 nmile loTon I'. S I'ourt t im-- j
miststii'ii'T, at A Ihuuuenitie, N M, on March
,, li'iiS
ialH .s.i.no- vh"in U iihl. tin Ihl',!
r.HiU ul ittlmnrtl it 111)n
..
-
K.IAL LAI. I.'S
ANAL Z nrlUr
,y
V h. Sm ni" i
'iniiK.i I'!.' in rt .. Ian. (ho Sir. 1.
Slni t'l. .mil !Ctttt i' un i.'li. 'a i. ' f
,.t ! in, mil t in srr invv ilio .i,,,.,
sihHtH innlt-- In- n.A
t
.i ti ii n - in )n ut v ni .hi ,f i.i
V i'ii ii .i .uo'ia t imi !' Ct
I'm
.i i' I' n:
,
Jdioi! t '.miii .nnc. Vii! u.it ,' in.'ui'-imlih-
t...t., Mr. l"l.in lliai ii
pt.i.M ' .,1 Mian In1 If K thjii t hi- (
t.t tin Li cilll'p"l .iMtl Ii.lMilh'.l
.nli. h.n h.ts, rr 1" ii 1'iir! a ,! ..n
hi IV :t
f i J le uiliu 4liQJb ct IUU . lllaL lo Wll Ul"
"iPotrifsion Qhno ic in ovrslncilfOC41I IUIUII sJIIUl. IO all 6A1IUJII1.
style. None Better. Price,
$3.50 and $4.00.
Other Shoes
$1.50 to $3,00
-- iTRY US FOR SHOES
Bargains in Real Estate
For Sale
$700 two atory, modern.jframi,
close In .
f 1.150 cement finish adobts
hath, electric UrM.
1300 frame cottage, go. Fourth
street.
$12110 frame. North 8th tret,
tia ft. lot. city water.
9 two story frame, modern,
VS. Central, near park.$iiOo brick d welllnf, corner
lot. heat location In city.
$2?r,ft new brick cottage, mod-
ern, close In.
$:tLT.O two story, brick dwell
Inu. modern, clos In.
$L'iMin hrick dwelling, modern,hard wood floors, near car line.
$ii::;i s room brick cottage, modern,Fourth Ward.
frame cottage, bath, ete.,
N. ll'th streer.
brick, bath else trie lights.North Second street,jjiott 4 room brick, bath electric lights
$ j sun n room frame cottage, bath, 8.
Broadway.
$ .t 5 ri'om frame cottage, W. Cen-
tral a venue, easy terms.
$ l
.".)) 4 room concrete dwellng, In
Highlands.
$4 7,ni ; room, 2 story modern brick
dwelinjp. furnace; new, flne location.
At a bargain, 3 good lots on W. Central
avenue, close tn.
Some good business pmnertlaa an
ranches for sale
A. FLEISCHER
KtAI, ESTATE, INSl BAM K, 8CBEIT
BONUS, LOANS.
tint 8- Kec.tnd. Thon 74.
and suhstructiire. Wnlklnic & Son, 7ll7
Nnrih lOlKhth. street: phone Hit ft. tf
HELP WANTED Female
A TKI) Hirl .ir wminii tn lake phI'i- -
.hihl thr s nf iiK'1. lii'Ulire -- Smith
IV A NTBI) rl fni1 jje ii.- ral house work
family of two. dill morninj;
or t'venliiK. - West Central,
VA NTIM i - tilrl for Rfiiei a hmiaework and
oooklnti; no wiishinu: jiay $:.i) a month,j,, frriil Apply ti:' t upper avenue. Mis.
If
FOR RENTMlscellaneous
l ' lt M KNT - I'liriuT store, cot.d tt nd. at
St'fond and Atlantic. Inquire at 8 JO SouthThird linpr. tf
I'VUl RUNT Carpenter shop, with two
rooms. till West Silver avenue.
KOK RKN I' Fine furnished office room;
nioRt central location; newly "papered;
handS'-m- oak desk, chairs, etc. laripe
new Brussels riig, elrctrlc lliflit; tele
pliori.' I'Mt pr month. Apply room
t 'non well block. tf
l'"ll UKNT I.art;e tiarn with stalls forhmea and nleniy room for vehl- -
f,lej: larue hay loft and corral. AddreitB J.
M"i nitie nat. tf
WANTED Miscellaneous
VVAN'TKO Mi'Vinit I'h'tiire nutiliiiie
I'liriii'iir ler .tune s'.ihiiner; imp
tilth t'iltiis iuid niiirhine n eferred.
Address , c, M.,l.,nev, .;,. H,.., Al- -
hUlIlIel lllle.
w tki. ."".ni i in t.Vik i r:.;.ii , H,iile.-- V.. nli lln.li Street f .'il
fv'.lTKt.r k ".ippn " j TTn . e suiint
P- - le.spil:.! If
IVA VT KH S ml
iii"l"i' in i ..... ..n f .r ull ,.r pitrt
pn ; 1, 111 .en inn I1. iS!il;t ket .1 ,.,t Im
want ki" i pes reptiii' .lee Ki. hairis'
tf
ti, itm. MKAti A i'ii. v. ant edueateii etier- -
liene Mien tt tut tveineii enpnt'!e ef eai'llilljriisini earl. p. rep-- , sen! them tn C.l.iriJ'j'
i.nt:i,K. I lull ttn.l Net. .Itemie. Ilenver,
IVAN1'K1 HiMltiers nil raneh;
reasein, t,ki nrues, roum or
tent Ad.iiess. Hex l'.'T. has t'rileep, X. M.
IV IN"! Kinpty hats at llahti i fi.tVai.t i8f
He iiano-- the fnll"vlnc wintnenaei to
proe Ii fin-- iiwoM re!oleiK- upon, and
tilHwiiii.n nf Die land, vi,
i'arl.. Knfael Carpenter, Clclllo
Martlnex. Lnlalio lauero. all of Old Alhu- -
ue ni ne. N M
MANTEL R. OTEftO, ReRlstar.
MADE FOR SERVICE
IN THE ROUGHEST WEATHER
AND GUARANTEED ABSOLUTELY
. t
v-r WATERPROOF
P0MMFL
SLICKERS
This trade mark
and the wordmm Tower on thebuttons
this hioh
gtadtlnK-- r irvn
lW JUt U VJIHJUbrands I
( oiion ills Kr-lui- Onipul.
W.ililuin. Mas-- .. K n. ' Tl.. r.l-- l
ton mi:K tlit r.iisl.'ii M. inula. till-j
cis' ,
..!ii..u, h r 'it t 'M il! h,.
nn I'ii. I. n .iii.l Saniitt.tv-- . a tl n.f on
in th.- w.Misin tiiin- iiMin ".v in 4
iimii vi fU. Niiw liiHuhnl haiiii-
.iro ;tflt
- -
KtwiMiii I iilhronril.
lU-- t
.tu-- .' imali arc s.1 tasiv tlt art-j-
m sum .il in nt'fti i 'Xi s. Tit ts leads
to st.u'iarh tmulilos, urali
t'onsiipii t inn iiir iLt t, l"t
ci si ti 'iiil n.it a pa ni Ttai aiip. t it"
cotititil. in n lake a rVvv nl
h;i m St i ni iii h ji tu! la'viT
Ta lil.l- i til tu will bo oil
Tt v K'-- Siii.- at any iJnti;Ianaui. Siiiiii.i.'.i fl't.
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SCIENCE II You Want a Good PI Buy aJ ow.AND CONSUMPTIONBOLD THIEVES GEI
OFF WITH LOOT CFor making John Deer 2kllu Pre-.U- lHie, t c w k linoIII loll Of TutU'lTttloMi,quickly and perfectly, Jm in Many Stylesdelicious hot biscuits, hot
m
The Best Made,
and Sios. Also
W'c Have Tl
i full line of
KiTk outlilH'd Hi.'
Diamonds Valued at $15,000"" !;,;:,.KliUll Ulll till'
Hnthprorl m Rw H l vlip ht Roll- - i'tn mu.u thi,t 1,1
m.
III, t'll,ili.(ml 'nli-
II W.iwIiiiiKton
IlI'Ml) lo
ml w
'niinjj j;eiieliiuiitf
Hf ii inuHiMi ic3 WUIIIVI VU III S J UHJ Mf-,- MUVbreads, cake and pastry nESthere is no substitute for P ' 'nfuimiitii.il will hi'll ah I r iinno ' nn Drag and Disk Harrows, Cultivators, etc.11bers ill new WIIUIIO, V..HUVYUI i, , mines! to lu llit. ,.('ryti.Ml noik by mniitficsses the Crime. i ihf imlo ntimlor .o,i is uflrnim trouble K
l.lK.-l- lo IH'I'veM
h.alih NoKl''t 'f ii rou
tlit foioi i.iuif r 'f m'i i' si
civ priMiiuilt.il fli.'iiW t't
nettling on Hie luncx Thnmrd Vlrr.
a $ ;..0'tD
liy Muruliiff Jmirnnl Spet inl
New oi lYb. 9.Pli lit I'WHli Up l( t'.iltl qili.-kl- an. ,'iiiv imy ulihih;.i i I'uiiililr. there if ttoihnii: moteiliiimnml robbery in broad ihnliKht hi ili.ui vincin n ,.r ipum Tin
Hip heart of Now Orlrnn-s- with hnn-- ' I'l'-inttl-- p.. n il.eVlftlW IllHt llilft niUii.- - 111.- ill llloHplMTi' of theiln-.L- of passinR at the timepersons pmt, fiir(i(M(1 mit(l(, fnv ltM h.tHnu ,M11.,.t m
was perpetrated here this 1'tcrminii ruse of tUmui. lung ,md in uiulitti itf.ee- -
o il... ..t'.l.llwl.mui.t ,.f M U'm IHhr. in ' (Ions, r..r'
. f , VtiKUl til i'f IMllP (pui.'i im put up.( vi. i u iim ii vii "," liiKptwiMliiK (h)'oiiK" in '.j ouiii-i
of lh- store ill a hiiKKV. ('lie ol' tlu'lll vi;ils only, riu li viul s. ur.'ly In (
.iliotifoH mwl vinwin'.l iuw o!" t lu- n n r n ' WomliMl v Willi iiu kT;I i wriipliAiO G EH ilhlilti
, , ....
' p ' r nhovvliiR plainly Hi,- n.inir irnni Oil
piaic muss witi (lows m iih1 iniu 01 lMlu, tl(imp..imii pur.'. pivpiml ..niy hy Do You Want to Enjoy Life? !
GET A BUGGY!
JL
the ston. Ht1 n u ic k ly .seized trays i.phcIi chpmW'Hi t'o.. tiht..
filled wtih liiamoiulw and jnuipini; "
IvtJ", SuT, ."buliPROMISING YOUNG WRITER
..... 'Sj rw'r'PASSES AWAY IN ARTESIA
The active principle of which Is derived
from grapes, pure cream of tartar,
the most wholesome of all fruit acids
No aim No lime phosphate
the men, buggy und h4rsp wero soon
lost to sifiht in a eiinid of dust. AND HARNESS
WK IIA1K A NKH HTIM'K Mil II WK
AIU; SI I.I IMI AT
RAIDERS TERRORIZE Mis. I'mmy Mi him' Martin UrnI li . ' ( ill ( lull lllhl l.llcl ill
Work inKENTUCKY VILLAGE!Those caring for health must avoid alum powder.I
.
! It.
..!!. X. M.. I''Whllr Miin.
(ih'Uvc
$45, $50, $60, $65 and $75
lor sum i n m i; imkm
III.' lull.' MisSlliicclril ol' hrinuHriiK'ii 1'inl (iniricil
to
v Alum is a sharp, poisonous, mineral acid y&
Tjv Study the label. Buy only wher "Vw
cream ol tartar Is 4Ff
Mil rt!ui link plan' v. in tlit'lj
ll Si'l' I'l'llH'IiTX lirl'r. ;lllil w ,l.s fMil
!arnil
r lit ,,,,.
at h iiili'il. Ii'- iln il w a
tin1 brinlil wninrii in
!lnn f (limey, in v est Chrisiiai. Vl, y anil a 'tM"" ml'li'il wnl.'r. Shr
nno ii f till oharlrr monibi-r- of J. KORBER & COMPANY I
214 North Second Street
last iiinlit by a w.
the Woman's club ;iiid ,,,,,,,01
part
jrounly. iiis visiti-i-
band of twinty-f- l
fillers. A Hit lukin;
ti'li'plii'lii' I'Xi'luinRi'
niaski'il ini;li
IHi.KSI'Siilll uf till1
nil maki'iK 'I'nwii
club here, and touU ,i )iroiulnei
In the work of IImm or,a ni.i t ions.
Her death took plan- In Artesia,
whither hIio movrd with lor f;tinily
.Marshal Will its a prisniiir. Ihry lor-- iirorizi'd tlir inhabiianis by firing fiiin.i
and pistols. Forcing .lames Woolen, four years ago. Sh- is snrviwd by
SOOTIIKS AM) IIKAI--
lief in (a- -.ivrs ijwwV Ii PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WI ST AVKM'E. TKLKI'IIONK 7tti
larrh I rouhh
Oinl of Tluniks,
In behalf of the members of Pal-
mer Social ramp, M. W. of A., 1 wish
to thank each and every person who
took part in the program whirh was
ho excellently remierod and well
worth going many miles to hear; alwo.
to thank the enmmittee- who so faith-
fully discharged their duty in pre-
paring this program and other parts
of the entertainment which was well
Liml use Hyoniei at
of ealariiial trou- -
lie w ise in lime
til" first warning
bles.
ho not let the disease extend along
the delicate mucous membrane, grad-
ually going from the nose to the
throa , t he tire into he bronchial
SANTA FE TIME TABLE.
a white man who was occupying a 'her husband, Professor 1.. V. Martin,
room at a hotel, to accompany them, former supeidntendeni uf school
the niht rideiH took him to the out- - here; a son and daughter, father,
sUi-i- and whipped him. ordering him mother, brother and sister.
leave town hy morning. After ,., Was thirty-nin- e years old and
warning of the negroes to go t..fve her higher eduealinn in Illi-t-
work, the hand rode off into Trigg runs, Kansas and Msomi. one of
. Woo ten w as w as sunpeeted prett ie.t t hings she wrote s as "The
of being a detective. .; rt of Mary," a lit t te poem w lileh(received tlie most favmable eonmienl.
IDBIL DIES IN THE People T5king
ANCIENT CITY FewerPatent
worth their efforts. also wish to
CATCH UP
With Modern Manufacturinrj
Methods and Try
Monarch Tomato Catsup
Made From Ripe Tomatoes
and Cooked in Silver
Vessels With Mo
Coiuiiiii) Matter
Perfect Flavor
Absolute Purity
Pints 15c
Pints 25c
id until tlie
i are in dan- -
and then down w
ii re reaelied and yi
tend my personal and heartfelt thanks tune.-t-
the members of t h is society who ung.-hnv-
shown their appreciation of m K'T I' consumption,
H.omei will cur,, all curableefforts to secure the admission of Now form
ELKS THEATER
One Night Only
Thursday, Feb. 20
FRANK W. HEALY Presents
Mexico to the jurisdiction of our great nnd stages of catarrh. It is so uni- -
order by so kindly preparing a pelf- - foinily .surcpssfnl in curini; this com- -(inri to the head cons'ul in iny behalf, nion yei dangerous itisease that .1. H.
May our efforts bp crowned with sue- - o'ftielly Co. lake all the risk of n
io. nun.)
Arrlw. Ih'i'io t
7 IS p fl p
on lh iMtut
Snlll lll'l 'III K pl'l-i-
!. ' .Ulltl.'.lMP., J 1 ,u pCHAHI.KS 10. s v.niii. di r.ii Mnii. tu,,-,;,- I.' 4..l'.M.M ICR.Prrrorary. MedicinesCounty Commissioner Ordered!Removed by Com t Passes
Away Before the Order Gh s!
Into Effect,
trial treatment.
There is no other for ca-
tarrh tlt:it is like m or just as
;;oml, None can lal.c its place, none
give soon quick and sure relief and at
so Utile cost. Its medication is
breathed through a po ket inhaler
hat conies w i! h every outfit, t bus
ItPtllsKTCll lh'1 rl'oill ('ill lie
fiiharbauor Hrotbors, (Jr Mlillaml.
Tosas. owihts of tlio lai'Ri.st lienl of
UoKisteroil lIiTi'foril oHttlo in the
)' A Mi i li Km. H .4.. P
I rom llic Hcwl
riiie,,,;. Mmi ..... n mi a '.:.
Si. I. I.nnil.-- ... :.;.MI p IMt p
No "'hi K:oi i'iii li in p 7;'J'
IVi'im nlbJ 'I'pnitt
II. in, o ill" H .11 utiil
i 'iirlniiml i M- u
No J I'l oiii r.irlHluiil, lloNHcll
.in.l Ain.o illo ln;:t;. ii
I'leiu (lie Sniilh '
'n Id i hi l.li . iv i ' K. li :ill 7 (HI h
n. in i oi ill
.tuny Willi liiHiiiti litioi
lot- I'f it it mIhih jo all )nral i..huii hi
V.mv T K I'I'lf HV AckiiI
to riMt'hinjv Hie si reniole rolls of ho
Try This at Home for the
Backache and for Kidney
Trouble, and Any Form of
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 80
wiirl.l. have 1,000 sorvii-oabl- bull
o at panic priooii. Ttioy will n;:o. killiiiR Iho eatarrbal
lid soolhjn and hoaliliK the
ui run I)
til Ma- -
I'Hlllll
Ihiir flhow bold and soyerat of jxenn.
Siii-lii- IJUimtrh to tllr MurniiiR .1
Mama Fi . '. b. V. .lose I.e.
dtil. ineinber of Iho board of
commissioners of this eoitnly,
1)11 Is on sale at the Foil W'nrtli Fat
.Slock Show. M"H ai Rlwiimatism
Ids residence in th. ity t his morning
Till' Kl'llrsl (illMlble C.illi'iTI I'oin-MHi- y
iii'iiiiiisi's a rieli m at In all
nl' l'iili nnisir.
after a short illness. Mr. .Madril w
elected eo n II is if le I' ;t! lite lasi elc
tioii over A. 1.. Kendall, of t Vrrill.
whu w as running for ii at.
irritated miiroiiK 'lloinlil alio.
Hojiin the use of Hyoniei today and
yon will .soon find thai Hie offensive
nivaih. the dioi.;.m;;s into Iho throa!.
the disehare from he nose and all
olli.'i' symptoms of eatarrli are ,ner-eoni- o
and elired. The eoioplele mil-f- it
eoMs till! $l.ilil. and .1. II li'ltielly
''o. stand le.oly to nd'und .lie mnn.--
if it does no! euro eaiarrli.
Ther
r. mlili
while
people
are more ni.c..
here now than
fount reports sho
slieeiliob eaeh ye;
It IIH
TEDDY WEBB
And the SAN FRANCISCO
OPERA COMPANY in
THE
T0YMAKER
A DAINTY, llAMlMi,
III I M.H I I I I. ( UMH ol'I IIA
sri t i i. i i: i i 1:1:
"THE BEAUTY CHORUS"
Pi ires: 75c, $1,00, $1.50,
Seats oif sale at Malson's
Tuesday, Feb, 18, 8 a, in.
I.
Ol It IMIMI'iSTII' I IMSM IS ,11 M
Till: 'IIIIMi AMI SA'lisliMS Ol It
pvruoNs. ii' im m int in iti.;
I - to i vi i; ii w i: n it I i
niti hum; hy tin: imfi i;ii.i.Ai
.Miitv, hack ol' rosrni lui:.
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SANTA FT RAILWAY
Trunks, Suit Cases
A NEW ASSORTMENT
JUST RECEIVED
Get Prices Before Buying.
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Men Laid ON al Niuliai.
Topelia. Kas,, Feb. III. -- A special
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p BREAKS WORLD'S RECORD
FOR SHEEP SHEARING
Phoenix, Fei). i!i.Tlie world's ree-or-
for .shearinit shee, with innohin-er- y
was hroken yesterday by F. .Mini
j who fchenred ajn sheep in nine hours,il Tin- - next highest room was made
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Try a Mornincj Journal Want!
Ir lhi.se eases, and the sufferer should
mix it at horn, Com pound Kiii cni.
one ounce; Fluid Kxtracl Dainbdior.
one-hn- lf mince; I'ompnuud .svrup Si,,
I'lpnrlllii, three ounces sdiak vi:l
and use la teMspoonful iI.im-- n r
each meal and al bedtime.
When any of the syr.iptnno eniiie-eratei- l
aliove are present. Komi rcull"
are sure lo follow imnieilintely after
the use of this -- imple prescriplinn.
BLACK HANTrflTREATENS
UTAH LIGHTING CONCERN
I'lllme In Itcdiioc Pules In He
lis Dire 'onseiiieiici's.
I.etlel' Sjms.
Elks Theatre
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PIONEER BAKERY
t7 HOI'TII UK fiT HTKKKT
New Yorker Owes $2,700,000;
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on Thousand Dollars a Year,ing ii.au sneep in nine hours; or anaverage of iil sheep to eaeh man.
The shearing was done al lleardsley,
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M O N ) A Y
Feb. 24th
One Nilit Only
(n.r Miirnlng .Imirnnl Ai.trtiil LaNd IVIr.
.New York, Feb. . i t was said
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
'THE WM. FARR COMPANY
Wholesala tttnl Retail
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Now is the Time
To Prepare
For Spring
Mousecleaning
Vic llnvc Hie I incsl SIlK'l. "f
DUSTERS
All KiiuiH mi'l Nti'H
V(xl Wall Brushes
$1.00
Floor finishes
III Si'll'Cf I I"!,!.
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Forethought and Aid of J, J,
Hagerman Largely Responsi-
ble for Present Prosperity of
Growing Young Town.
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Results From a Neglected
Cold.
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LA GRIPPE iHOW CAUSED AND WHEN
enda rivers. ltclriforced by artesian
water this makes the supply of water
for irrigation here much more than
adequate to all demands. Much of the
credit for the present prosperity of
Hagerman is due to J. J. Hagerman.
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I thtiiie.ht of mym. ,i ni'ii.' Al i,it
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and perserverance lias been reward-
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dreds of prosperous and contented
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the lust ir tJTt
AT DEXTERiappoiulcl lo
the leadli.it inilli.slries of the valley. ,
'
T,,.,.,, p splendid alfalfa here and
This year Stt " apple trees lmvel(hp fn ,,. ,ig well. Straw -been placed on sale and onbrs for ,., , , nil kinds ,,f small rrtill---- i
them arc being received from all especially can be giown on ibis Ian,!
imrts of the territory and from A ti- - Hoinescltei s are coming In stead
nraelicallt ,oi train. andzona. TIP' I'iiiiiirri are linmas "''"Illy,
llltiou, now has a coiniuiMlious build-
ing wit ll on rt en ms wil h a n en-
rollment of folly pupils. The illsli-tulio- ii
has forty lures of land and
more than $'jr,.ini(i will be expended
loan's ey'Pliil
chainnan, A.
W. S. Havid-P- t.
rv one
ill liliat
C. .Mill II '
pArtesian Well in Pecos Valley nt which carries a J2H.0UO slock,lulling lumber, general uml buildson and
'
the borne .grown nurseiy sto It is much ,Uch land Is changing hands ,aVy j Q()0( n(,ybetter adapted I,, the coiiiilry llianjut good ngure! j ,, lie Vicinity of,own; Some-- :tipp.i v ti in yforeign atin they are pa i rn ,.,oB Oneslloi.
nine iiursi ft.H" AllOlil
ers' hardware, cement, coal, stoves,
running Implements uml vehicles. C.
V. Halliburton Is nuuiiiger for the
company here. Dr. II. I,, llendrlokilc
conducts a drug store here In addi-
tion to his large nicillciil pructlc.
There Is a g.,,,,1 livery stnble here.
Tin- Dexter hole) Is conducted by Jer- -
.... , ., I' II... ,. I, isj ,,,' Tie.
the I.UisiuossJ
ll'Xll'l,( ) vv of
UNTIL
MARCH
FIRST
Why not use Chamberlain's Pain
Halin when you liave rheumatism? We
feel sure that the result will be prompt
and satisfactory. One application re-
lieves the pain, and many have been
npn iiiiiienllv cured bv lis use. la and
of Arlesia.
Arlesia, splendidly located in lb''
very center of the great artesian b h
ot Ibc Pecos valley has la lb,
i.iii-- lion- wins from a village to a
UNTIL
MARCH
FIRST Uorllln .liilinilll. I,Niri l,d ( iirren nlmiN. Al P"b I" some nie.1 tt ,, , ,,,1,1 ranch near townFor sale by ull drug- - iwns coiislderiible town real es- -town of 2.II0II tunny. enierpriiiiii 50 cent sizes,citizens. There are substantial bind-- i Kists. of Ho- money there Is in running ., ,,,1
ai om nl text, r In the rich ui'lesiiin taleness houses, iron, sciiooiw nnu ciiti" "
AI1011I ll.i ii ,,i ih,. Pecos vail, v country. Is No Secretand the- moral lone of tin- commu HI MEN AND WOMEN.Pii. But H furuiiiaOur,!di.,'l,, uN.il,fl,i,"'l!"".
Irritftti-ati- i ,,l ui . , Hi. in
give anylhiiiB lo.... ,1 ,.r ,. ttcii known, lib,--- ,. Parly-I 11 dK(
UbirftUterd H f
.'be,,', ne "z::zzr".::r, an gel Hint waynot .. ..rlnlura. ,,f ni ,l tl U . lll,ll 1,1 n llffi.
ItKtfVlllSGHtMIUi CO. yniilm p imiiiuiin.
- J.'i a week.
i il,. se Party - How. pray
Thin Pi lend Move your trunk ovr
, in v hoarding bouse. - Chlcuirri
l.i in of I 2 acres, lie pin io, a, cs
111 ii ll'a fa iiiitl in one year's time H
nolle, him exactly $.1.111111 over all , v
penses, 'Ibis IS only one lll'-li- l lice
a ig ma nt hal might I"' giv n a1"1
L f. . . annt l Itlmli wrnl'DHf.
' '
. i.f p, .,",. tr
ttiiiwl Clfculr Itut ou loguett
nity is excelleiii. Arlesia took
In opposition lo gambling In till'
section and P now devoting a well
directed effort I" Ihe ii liol It ion of th"
saloon.
Among tlie ...lores of Artesia Is one
valley. It Is one of the Joy , , l'i nil
that does te laigest business in Ibis
stores under tin able nmnageineiil of
O. II. Itagsdah cue of Hie bad-
ness men in lb s ee'lon. Mr. Uags-dal-
Ihiy.uyh hp htig experience an
knowledge of hir moss- conditions has
built up n Mad. iliat extends fully 7
miles east and wsl, A very large
stock of morel,; so is carried wilh
a wholesale ami retail deniirlnienl.
all lif 110The main slon iloor is
feet, wilh two leg war,chouses, one
other .",11 byfill by SH feel, and tin
HO feet in size
Tbl ton lia
institutions. Tie
We have to pay a hundred bills,
The cash is coming slow !
We'll throw our profits to the winds
And give you all a show
To get a blanket cheap as dirt--- -
A splendid chance-do- n't miss it-J- ust
take your pocketbook in hand
And pay our store a visit !
'
'
S i".e' 7
wo stro'ag lillilll, la
First National bank
Ja.OOII. a sin, bi-
ds of $li,fl.iniii and
It. M. Itoss Is the
id, of Arlesi:; lias a
1
'
has
of
u -- apilal
.bp, f Vit3loans' of UXO.ini".
cashier. The P.
li, t
4Y 5 rt I ' .
kit
1.' - J
1
' Ui-
-,
-
.r ..., If ...
l
,rt S ,'.,- - f ilW ,
Im ... "
capital of $:i(l. a surplus ,,, $.,,1100.
'deposits of ll.VJ.in'O, and loans JPiO,-1)0-
John S. Ihilield Is the easliiei
of tills siro;ig in litullon.
Artesia has nn, first class hotel-,-
the Artesia boi' l. run by li. Hag'
and tin- - Hotel liibson. conduei, ,1 bv
Mine Host polneiol. There are also
;a J.ur.iber of good restaurants here,
Among the piomlnent t,al estai,
men Is John T. .Major-'- , who has large
interests In tin entity ami city. The
Farmers' 1,,'iin, league Is a strong
company of leal slate men.
The basis ot tin' continued pros-
perity of this country Is the artesian
water which iiml-ili- it In appar-
ently unlimited iinanlities. Through
the courtesy l ' S. Majors the
Morning Journal representative bad
nn apportunlty I" visit mime of these
wells. A good well that costs $2,:, 00
will Irrigate 100 acres. Those who
i,......,.,i o,.,, c.t ,1 nil, cut land early
u- "-
.4...
,UI -itltfllWje
1000 Navajo Blankets
at 33 -3 pr.ct. discount
BEN HAM INDIAN
TRADING CO.
Corner R. R. Ave.
and 1st St.
UNTIL
MARCH
FIRST 0t JUNTILMARCHFIRST i titi '1
'aik at H aima Sh owinc Aitesian Wells,
' 1
1
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ImviiiK 111" nft.iir In rhiii'K" ;)' PAPER
llIK tin lill lill'loH" In main- III'
v ror uood Keasons iilLiir I In- iim-- i mi fill even,ir Hi" ui nk. Tin- ,ro".-"'l- "btaii,- The w..n fj, is from DOWNil in m ti ilir iiri.iii Mill Mua nl.i Hi' I lie word Pmiru-i.- a i"'l like- plmttTHK HIT HKIMrHs IN A r HI l IOil I lllll 111 I si Mill Till III IOIII-W- I hulliliiiK riiml oi Hi" hi u', it' I'on- - Hun ennui In th" v.illi y of ih XII".
K III I tKKV THK llf-- l RMIWV ii iiioii i hun h 11 i" .""i'l thin tin- ill" oi ilii.-- i iilnnl
III. II I. II HK Mllll H 1MI l lll MUST 'I II,, in iii". iiiii. of Hi" iii v.lv in- - i mi be split Into Hi n hliny In-- sheets
si 1 i ,n i:nM in I mi-h- iI miiu
,iiuziil lir.Hlv'a Hi"" iliil' ii l t Inn '. iimciI n t; ; k In write up.I I.N us.
lust hiiiht in Hi" liuim-l- t liuil'liiiK A "M 11 Is liliuun. however, Hint 111"
Edwin C, Burl Shoes Edw in Clapp Shoe In, n ni.li, ;iliniis for i 'liim s" Tor rent ui a - niinl" a writhi THEY
mill i o n s " n en-- j ni; f xiinlliir (" i.nr tiioilcrn impel'for womr r mrix
lhii-iui- n wiim iii.iinf.-si.-il- 'I'll" rluhjuli.l it Is from Hum Unit we derive
l i M nf ill . i lu i niy-ll- " "in nimh-r- bleu imit mtikinff.
far The Ideal Shoe Store liniiili.is u h"n fully ormini.i'il. Ap-- j I' is iuil Willi n Tit yours tlia GOpluiiiiis uil! h" i.iiiul.l in i euu- - I'" is iiiuil" in any way oxi'"pt by
l.i. on iiikiix; Ml tl W. t'KNTKAL inn in,. b I'l'.f lit.nlv ili.iinl. Now Hum. are several prii-
-
A nil wn- III"'! in Hi" 'lislii'l ' anil nulii-- v uil "I 111" paper nf
Vis",li,v .Xf.lllll"! I'. VlKil, Hllitr.i I'liinmi'lve is til 'i I" "X'i'llHive n. 25c Per Dozen
j
For Fresh Kansas
EGGS
i u s a hi J"-- m ' j n in tin' mi in " i "
GEO. W. HICKOX COMPANY
Tin: oidict ami i.AHiiisr jimiiiiv i i i i i sic i m-.- iii xini
Mill t Al VtAVS (lllll'l.l.ll AMI M IV
...... ...
..v. ai.-rnil- . UB ff il.l'.llf'rfll.WIF inn. ,,il.fii. wi ....tl,. llil K. Wrul. Al III ll 1.111(1 I'.. S. M
The above illustration shows what we have done
to prices on all left overs 250 Suits and Overcoats
most of them medium weights that can be worn
nearly all the year around, are on sale at
20 to 331 Off
Guaranteed
- 'I
1 :i
anil oi t ' of tin- r, isi-- Tin- -
I'laml al I..,. Hun th,, nil, nil in- -
L'iit-"- II. I, to pu s. nl him in ,1
."111111 a " .tin! us .t has fnil'-i- la
J i.l.i j.i i".il" hiim rmI "I
M J ''oiti-l- . ;'K"'l '
Im
,;nii" l, this rpy nilli li.T
Hi Mis A
I,,,, f, Wi.. I'm hi.
Ii lib. ,,,., !l o'rlorli '"s"Ml:iV
llioinilii.' Th.- Inn. la ..il.-Bi- will
til. hoil. ::i:l South A rim s; a"
, I... I, this ;i
will I"- Inl. by : v
ji'uok 'n Si. John'-- - li
"..intui tu in,; al l' ii i liit.fiiii m " ill
iiui.l,. in K;,,ni" t. y. Th"
null will ," In- Van Saul
lii-- ni. H . "Ila nil. I'anl T. iilvi b. i
K. All. ii. I''. II M""i", W. y. i'lioni.'
Th" Kalvalion Ailny all oV"l' 111'
"iiili-i- Sl;il"s Is t'liltitit; liit lh a p"
of si ,,viK lasting a
ttmlilh "Th" Xl"4"." Th'--
ll,iiiii"-.lU-
.'.ips ho!, in. iliii;'
oli.l.lU l s ,,'. I.,, k i, 111- I, ha I, "Hi
ISihit iiv'iiii". V"U an- ihil"il I" at-- !
1'inl im il inus. I.ii-u- ami M i's.
' s'olu, tin ' ..i null "in l la--
" A'- -v t ra t k i 's s i,.i
'h i p. n',-- i. Ktis .;n t ; nl pi, in h.r
I. 'alls for hi-- in: Iho"" llll
I" roust u nl ly , iv, in uil.li
, Ihi- of hall for Hi" iin i'l-- I
j n,;u hi I. Huhis. il". Honaiioiis t
nu tin,,- ilisiiikfiilly
iol hiiuf wh lib i it li it va s hi-
T, r.' anil soiik- mi" w
..,,, wm. In mull ibitl".
Also plenty of seasonable Shirts, Underwear, Ho-
siery, Gloves, etc., which we are desirous of closing
out. We have just finished stock taking, and nat-
urally have run across a good many odds and ends
in all lines.
pap'-- is mail" P MiliH'il at n ii rly it
liinuliiil lliillioii ih ill. us Vni'l
l"iil PHIis nf Hi" pa pi i is tiiiiil.- - friilll
w pulp, anil Hp- naiatni' is mini"
I" 'in'i pa lly frnni ras', whirh for
"Nf.; Wits tli I" tllilt usi'il
!M lfs niaiiijtuit All writing iitiil
papms at-.- z'-il with riioliii. n
lav Irotti whirh .Irh'-- iiro ttiiuli--
Thr- h"lps to timl,.- a sinoiith surfac"
ami HIV'-- ni'lKllt ' '' III" pap"l', llll lm- -
Pol'lant lli'lll I" Hi.- inn 11 ll la i t u l"f. r
all p"p'-- IS sol. l. III" inllllil.
'I'lns suliirct us thai va
Im v.- jus! I l"il a sli pi.n-t- t f ,x- -
pap"is riini hi n inn an sis- -
"i iiii'-n- This .,t n.is h,.uilit tlcht
ami ... only mini t" inali" m fair
ioiisiii in-- Iv il will luinlly
inl-.,- your hri-ul- a lr n wo itinti you
111" plir". t'oltl- ,llnl tt- it.
STIKlNt PS IP a ik" ST( i K.
I'lioii" (14. .. v .loin- tu I ho 1. n.
,AT OW. HOST III l,.V,
i:in,M,
.Miiplis, ii.i, It, I'oplars, I'llvi'd
llov. s. Clltnlii-t- (llili-l-- kml llo
lui plitiils. AiUli't' ft't t
Woiiilwuril, (Ihl A htlq tirrii tlf. j s
wnTirF m r.nwTRinTnRR
aah-i- bills will ha rci'i-iyi'i- nl 111"
"lli' " of Hi" Sixn-i-lill- National Irri- -
icu'lon Coiigrcss. " Soulli l''ourili
sli('.-t- Allilliillcripu X. M. u ilil t "s,m1
I" ih.- uiiili-rsnn- .1. f,,r Hit-- furnlsniiu;
ll(,,l all materials ami labor .!'"'
rtii-- ton ui im; At'innry tjiiinitui;
Ini'alt'il ill A lhuill"I'illi', X. ,1
million ollBI"s.
All bills linisl hr u""i,iilpnnii.i! by a
lil'ii-i- l tor $;.ihi as of
Kuuil faith for Hi" "iiti'iins inin mnl
LOCAL ITEMS CF INTEREST
Irj Hi vf.nl lht ru i1' mill fi"l rm- -
mm CIV V"Ur m..rillltir .IT t.rlll"lltl
Ihm I'tMlMl TlrrHlH ( intiiMitr. I'Mr.it
nni anil Mil'1ti.RR Drill l'i imih-- will
ri Illlril l.y b iiirBiiKrTti.jiiiii :i
I uri'i l.
.iNliiiiKiMti. i '., F'li a .V.
Mf vim- fair nli'l ' iii.-- Tli.il .1.1 ,
frlilay fail
Arizona: Kali 'l'liiir..l.n .now rr
liuilli ram in s,.nlli poMi" al nit I'
oi KiiiIiij-
li. Mi l 'i.iv, nl I'M, im i. in t In
ril' on tlUSiJH SS
Ma I'aul K' m I" nil li. ,.f ' Ita
arrl "il in he i P i i ,l.i on a
luisu" nip.
,lo-- l- l. Hill, 111 MIiV",l 11,"" S.illl l
I'f la -- ni'ilil a ml ill I'" in Hi" i IH
i Hi, a lay on lutsitii s.
(I I. Kill", of Hi, mis, iiliiniiil
hiilli" l.isl liiulit afli T i.pimlihi; u it
days 111 th" ( lly oil lui!ilii
W. I' .I'.hlisiin. of Hi" X in.-- li in
t.uuilnr roiupaliv. i, i.joili', a .t"a
Hon nl I'":iiinl lloi sprliiKs.
I'harli-- s WT'chi i. lui in .1 to ih, i ll',
last rilKlit Iroiii a iiip In tin
nort ln-- i n tun nf Mi" I i' i i r v
Illinois 1'i'M". "I 'iaMup nii'tiilii!
of he li plllilii ii n i "til nl i li i it li'
l"ll ".t"i il.ty lot III" Ciilion Cilv on
III" llllilli'll
A Maah. t,f Sinl.i 1'.. iiiiimiI
hi illy last " i niim ati'l I'll "a !'''llrs lllol M l"l' i ' ... " i u pail a'
lit" 1'iiii'in.
'.- II lluiliai:". tn. ,11' of Winslow
iitiil priitnitii.itt lianli.i, pi ni a it
litii" In hi- t ll t' 'I ' in lout,
tu Kansas City.
Hr II S i'i, In n I ..in Ti il'l-i- t
.l.i .( la a i,uhl lor Willi I' T
KINK ", Ih. nf II X. iml
httPl'l.
I I ' ,11 I"! V.I ' II, ,, bieit will
out tn lirlhlp ,p., ,,,,
i ontti'i toil nilli itn At K lotiiiU
rnlltl lunisi iiuiliiiet.
IV .1. .Miil'H. ii Saul. i I''" I'oa.sl lih"'
I....r Is l,,",l I,, I,, no,- VI
..i... I,,, .mh, is ,l tin- "full""" I'.'l.-I1- "
Spring Suits
We have opened up several large shipments of
our new suits, some of which are on display in our
big window. We want to call your attention to the
nobby new styles, and particularly .to our moderate
prices. We don't want the earth for a suit, and we
are satisfied with reasonable profits.
n
,u" ,.,,,, I,,.,-- ,1,,. i.,i,s ,, Alh.iji'i iii'iaii-ilinu-- Willi lb" pi. ins ami
l.oil;,,- 'o Hil 1'. If I. K spai-ifiiu- Ions on lil" in the uffii'" nf
,,, ui,,!,, ui ., il, lluhl ful pariv aii.lMiHai Millar, a rrhl Ita-- s, in yai.lMtiil hills ill In Ilf, I al 4ll, ill kH.'M In I'll- Klks' hull t i TI, ."li.v-
nl l,,ii- iMi'i In ah, ml nil" bur "' l'"'l p- ni. mi li" :.'!M It luy el'
am; filly r.nipl.-s- Inihi-llm- riiin-y- A I ISOX. in saul uffir,. nf Iho
1
h hi II,. l.;,H.'i"l li.Jl af-
Mr. i in al.li a l li! 11" ila u,;!ll.
li Im I. ill!" il.iHi. Ar- -
.i.-- i. Ml,.'. will j.im Mi lil..
.11. I'll " V "i .s i'ilv Klin Is li. iv.
. 1,1 h .1 ill .1111" Kuril
y I. H.
.,n, in. ir.m, ,il li,.. inl. ii.l
il ..I lli" Sinl.l f" '")r i In."-- , a
ii.l in III" il!) I'r.uii I, Aiiiii'li"
y.a.'i'.liv nri'l "ill In- - In'i" l"i' wvfi l
...,'i iir pi','1 in; III" !'ii',' t hops
M l.i' 1." T'.unii l:ir l.'iilflil uo IIP
a ,i ii . l.i lli, II. s' l.n ii.iiil Im II ii mi
; p.,, hull. hiiii li ," ' f'. i
i "HI . j.:, i , ".I l, 11," laill, s of In
Imimi i,r nl I" 'on. i ,t l. .ti hii'.-l-
yi.i i oiiniill,!- a
,,i I'' a n. A. M lli
"V''" .; ni ; :pi o', i..i k iii n ;i
I"' " s V il iiur M.i oil- w
In ol III.- W M II
Mom s.-- l"l:iiy
'I'll" ,,'i'ill.ir "i""l mi' "!' Hi" l.a'lli
so,i,-l- nf III,- ll.ipli--
hiii-- h ii ill In- In I'l In In- Inn rh pal .
lor-- I'l n at :t o', In. k V
n 111 I" ""III '"i'l
hun .1 II ii
Mis .-P "'ii. Alii'iul.
,'i' il nl "In l"i.l,i linn nitiK Ih
!,,, I '01 ., ;il!"t' a lnr-- mi; illni'si
Tin- luiiiia! will lali" plai"
1,1," lilt; t "III III" l.i tn '' mi". Mis
'.i ton u ,1 s a in, in ol pi oinlii, I,
la ill y ol SiiniloMil tnuliU
Th" In, 1,1,, liiilimis al MHii wll!
I, ,,lil ihi-i- iii"iiila iliinri- i
,il u Salili'l.ii
,, ml In ,1 iik' Stii,.la anil II 1,1 IliKhl
Tin- ilaini- an iiniiii. win mill
usnalH lill"liil"il by hill;" ilnwils ol
lsllots I'tonl III!-- rll'
Tin- im inh. i" of AH ih No
.',. it s in . ,i.st. .1 I" h" pl"S
"til nl St I. ilia's lr .1 "pal 'lull' ll
Thill "I. i I" al nil In- lull"! al of
Mll, .1 .'"ll"sl ol
liiipl"!- No. i' "I li'lal". S t
Tli,, l lr,, h"i h I "I Italli 'iail Ti a lu-
ll,, t, ill i;, i ils lil n ii n h.i II ii,
III.- lilk-- ' I.., li in. mi "V" '
f. In Th, linuiil hall
Ii, II u uii" la.ls- .' u h" hi ol n
is 1, Ui ,i - a s ,, i i ii nl nu,
.. , ii,.,..,,,,!. hi, v .. ii it ma t
i. ,i,i ,,,., "inn sum,,-.- tin-it-
'
,
l. ii iiae. wii"
lei tin In I'mti.-h- llaiKia, an'-'- "I
, A
"i,.io, i u fa II,'
.. . ,, i,, 'ill,..,. ,.i
ami I 'Hi" Sii 11"' ai;' 'l '' "a '
,lf- A in ,,, ,!,. n pi".
o,,., iii l,,ii,r Ink"), l" Mi'
i,;. nil th"' oi v., M. l.'. In""
,,,M,i:ial" Ila. "hi.h uill
in,!, lli, l iihn- - llv nf " M.'X
,,- A ;rl, nll la ra ""Ih U".
Mil,,'- t n " of A I'l
.it Tu, on. I.'o'-i- II .Milliiny In
la ,,. ., i,,l ol in l,.,.- ll ll a "I l"S
la ali!il!all l"l 111"
h-
"'I' I'll'
il
II,"
UMKMaVM-VUIUBlUiai-
pi-- f or n i ,t u 1' nf I'onirart fur Hip
ili'ui nf sahl buililiiif by the siti'i'essl'ul
biiiilcr.
Kills must be "ii'tors"! unit
to A. I'. T;.rkiiii;inn, Ail.liitnn! Ci ii-
111,1 tlii.il- oh riirnns 'III.- milll"
Ih" ijlll". n.is lllllli- ll".l ll" III.' I'Pk
ifi'liisl l "i. I'litiih anil I, lit
ini-n- !" s.-- vrii .Inrltu; l:ii"rini- -
iiiilii 'I hi i IT." il M on c
Itln-- t i;l,-l- Uy III" thi
nil.
W'ofil WilS l"""i"ll ill til" cilv
nf ill" mhI il I'll III of ih,-- four
yi- ii- nhl i hlhl of Mi- ami .Mis. Hi u,--
'i ui. al Sun M i mill, I'l'
rltilil ill of a ,111111 iiiln u luh o
boihtpi, UUIIT 1111,1 was so ""!' r
sr.- bb-i- illal ib alii n still, il il. shot
t'lin-
Hislrli'l All,'ilii-- i''ianl; W I'lalii
Altoi ni'is I'. V lloh. on ii t. il Hai r
I" a fit I . sli r j lm "uliili
,1"''' ""'v ''''' ""' ' 111 11
ii nf Ih" 'a I. '.Ionia I'nai nun p.niy
(.'"ial nf New .Mi'Xiiu, iitnl .M. I.. Slern,
Seel eta ry lluiblinj; 'am in it t ee.
is In rejei-- uny m :ili
hi. Is.
A. C. T.VItKINCTIi.N.
A.l.llllilllt I ielii'f.il nf New .Mexl a.
M. L. STi':U..
Sei i lliiiblln l 'mn niil
The Central Avenue Clothier
..'.mil I'.wle ii'timst stevi 'ti ni,
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
1IOMI H II. V.KI), Mgr.
Sir, Miiiiile Ave.
"ATCIIINC.
.H'l.'u.. mi.i.ii
l.'aliiiriis iitul IMrU's slrnlit
l'l''ll-ll-lll.- llill'l'l'll I'lymoillll KocliS.
J per III. Si:! M'l' Hill. IlillKi'l- - A.
Siiniiisoii. I'ornrr 'I'wrlfili SI., anil
Moillllllill I'llllll.
I'dit :ti;N"i'.
iti :siiii; i: r ana noktii
IrlH'l ll, I I I! MSII :l Olt IM I II- -
NISIII I). AI'I'I.Y OI.I TOWN 1".
o., has. ,m ..
MISS M. I). Iir.ACHI.Y.
cmUuU.;XS n...N'Cli CLASS
SATI'ISDAV 2 :S0 P. M. AT OOliOMItO'
.. . . Alilll'S lANCI(i CLASS
SATl Itll.W 7::t( I'. M. ASSK.MHliY
ii.wcim: aiti:k iimmi t: m. wom-
an's CIA It.
Wlii-- you wattl null (if wooil tlo
mil lie in! iii'iu i'il by solii-ltnrs- l'Jhune
yniir nrili-- In he Adc Conl t'n. Sne
all rents per lull anil Ret full WeiKht.
THOS. F. KELEHER
Wll, I, KHI.I, OIIB SAIIDI.HS
AM) HAItNESH AT PANIC
I'ltp'KS KOK TIlIltTT DAYA
I'AI.I, AMI UK I'ONVINCKD.
.If IM tl l'ST ri'V I'lI Al, AV'I'MIH.
S. R. Dale Realty Co.
10 Smith llinuilwu.
Solicits Your Busincs
Notary In Of!lr.
QOOOOOCXXXDOOOOOC XXXXXXXJ
VANN DRUG CO
Pllltr. DKI'C.S. COLI SODA O8
A Full Line of T.illrt Arlli lin
SIOCONll ST. AMI C.OLII AY. ft
DOOCiCX)OOC)OOOOOOOOrxTOOOOOOC
A. W. I1AYDEN
Contractor and Builder
412 W. Copper Fhone 11 0
C R Y ST AL THEATER
nils h i;i k
BIG MOVING PICTURE SHOW
ICc ADMISSION 10c
I nilii.-.- ' siiiin iiir ll:iliin.'h 'l iin.llliniliiii. 'I'n.i IiiI1iiii. .i'i-- Sn.
linl:i i'iiiiuili-ti- nl liriml'illll I'lllirs- -
iliil ; ut'iiinl iiiiiiiti-ii- I rlilny tilubt.
A ti- friiiit sisiIn. '.'llr; nu in
prii en.
A Dollar Saved
,
. ISA.,.r
Dollar Earned
You can earn dollars by
saving them in the pur-
chase of your Groceries.
The place to buy your
Groceries is at
BLYTHE'S
8th and Mountain Road
TELEPHONE 122
Wi'-- t la inl liu tiii". on ti.i mint of ,i i, ,,, m s I'm,, m;, ,1 ,' .'ii.l Itiifii"-seyi.r- e
iitluiii of la liilpp,-- ,, uj.-i- :i I. Iml li nl' Alliu-I-
"ll 'I' H all Mi" soli"" In mi, ,,,,,,, p, .1 s s.ivlv. ui.;".
1 "" " " 11 ..uiioiu
''""'.'' ".'
'"'I'l li M' l'l jllilije ol th" lirsi
Iililhinl illslrh l. i urn" iln n froi.l
ISatiln f'n last nii'lil wilu lln' sanita-
rium II tl ' r
;.' 't. Il.u'sm nl he ( 'ob.i-.iih- 'I "I"
till. in,, I'onipaes. aiipi-- in Mo- ritv
is in a nvi r isl nir ln i i'l Isi!
he JimmI nl thi- In. Ia
'!' I'. Tall", nl Hallni a n in
I1,,' ll' lnsl ihl ml i, liusjii. 's V'si',
IIHIOSH OFFERS A
PRIZE FOB THE
G0N6RESS
','Vt'll Known S)cv) R.iisci Con-- 1
liihiilivs ?()() lo "iifniiiatu
4
Klks ball '11,111 !.illl..lll 'III 111 ;s
iiiissiiu; ..nu tlilliu l,i!l,,-- nun n
il In "iini'i Hon In IM" nan, nu i
hull
,,
I
"ni t f,.ti;i ih" in rii. i
t'.i'iln I"IjikI'I li in,
of lite lib :i flu
..,.
Al l I II Mtl
Tinning mul i.uWii-lli- i ,,,
il Iron Work,
207 I'.iisl I enlrnl ,.
I'lioilr f r t r
THE
Li'llilllllt
At
J. H. O'REILLY &
A Cum !( I .In. .if 11 In Hillmt'li.inn mi tm i'iiiiMi
..
-- i'"'"n""" ii'" ii'i'-i'i- -
DIAMOND PALACE
.li'Mi lel', Ci nliiil Aii'lnic
It Ol'lliTM I llleil Semi UK
mir lli'iiuir Wiiik.
ARTHUR E. WALKER
Firo InsiirntuK'. Swrctwy MutualIliilldintr AssiM'liitiiin. I'liDiio 615.
21 7 Hi West Orntrul Avenue.
Violin Instruction
PROFns.SOU OIBnB, who has spent four
years In study under the ablest manter o(
Kripe, will receive a limited number of
pupils on the violin. For particulars ln- -
qulro at studio, 401 South Edith street.
iW. HESSELDEN
IIII. (ONTKACTIIK
',,, i,,,,',,,u;, let niv (iKiire on yourIn ii poiiltiiin lo mve you
KRIOIt MILL
tki.k iFIIOSK :i7
COOOCOOOOCOOCKDOOOOOC
V
yQ FRENCH AND ADAMS
Q
Q Licensed EmbalmersQ
Q I.AOY ASSISTANT0
RU0 ntih Nt. Ontral At.,
P
oo
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 110 W. CopiH-- r Ato.
IMioiio 847.
Grip This FactWhen you onlrr Klowfru from tin you gol
FRESH FLOWERS
"We Grow Them"
Wire or W rit
IVES, The Florist
Plait", 'ii. llll, Miiliilnlln, 1 Inrintui.vV-
-i llllll Sh00l tXhlllll. ,.,, ,
,UH, r,nnl ..num.-
fur lenehi rs. CertlKi'iitfin awurdeil
M' Wi'i ain M.lniosh. Hie "ell'iiuise tlnlsliliiK thn prraiTlliPd ituurse.
v" ' i' oi' All.ii..ii"i.iui- A Kuli.sfu. lory rnrnce uf inuxieal IK
30CX)CXX)OOOOOC)OCKDOOOCOCXXOq
Albuquerque Estancia
Automobile Co.
Automnbtlt'B dally to points In th
IstiUicla Vallt-y- . Hpecinl cars to UolU-t-
San fed n ami other sioiuts.
Auiomubili's f"r rent by the (.ay or
hour In and ahmit the olty. Parties
ho). ling: Hpeelal round trip tickets to
th.-- for hourly service in the city Q
or other points.
Fur further information Inquire at
ihu t'.eiitTLil Ticket office arid gar- -
H(?n, 4ns W. Copper Ave., Aibuqutir-iiup- ,
New Al e x Wo. Phone 84B.
"OOOOCXXXXXXXX3C)OOOOOOOOC
1 DELANEY HOTEL
? i
S CENTRAL AND
FIFTH STREETS '
49
0
i BRIGHT, CLEAN, AIRY09 ROOMS
0
MEALS. 35 CENTS
mpukfust 6:30 tu 9 a. m.
Lllllt'heun .... 11 :3U tn 2 p. III. s
Dinner 5:30 tn 7 p. m.
Special rates by the week.
Cl
ERANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All XVnrk Hlrlrtly First-Cla-
llll! S. Arno. I'hune 1071
DR. H. D. PETTIFORD
Veterinary Surgeon
Prictiers Therapeutics, Surgery and Obtt-trlc- s
on Kciulne, Bovine, Ovln, Pooln.
Canln and Feline.
Ihnf 4IJ0. Itwslflenr, 737 R. Wnlter
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, 11 bleu mul I'eJu
a SlK'oUltjr,
ixi.nrocKitoi'?,
ON DISPLAY ONE OF THE
Tlir Itnilii'llil i'l'llilllilcn ii iv lill- -
, I , l . y the liesl (if rntrrlll illi-is- . Al -
Hii'lr hull tin'
ais. mill you "ill rum- - llir llilif oi
your life.
oi it policy is griciv sali-- sAMI SMALL PltOliTS. LI T IS
SHOW Mil Til AT i: CAN SAMs
Mill SIIIMiV ON VIII It ,;itOCI'.lt- -
n:s. r. ti. ritA'rr x co 211 so.
SI'X'OMI.
w an n:i.
Koti y I, Inn thnnsaiul ,'trres ilf
ilkl irll ll lira Hi llll in New Mf.vil-- fill-i-
ri h iti l.'U '"li pltrpiise. Hive tllll pa
Ilia pi !""s iitui Ail'll-i-s-s-
,1 11. ii.i;on.
i'l.iyl'i, X. M.
ST. P A TKICK'S II V.
nlarih IT, HMIS, is Hie ilute of til"
ball tn he t;ivell by the billies nf Ilin
il I. A. of I!, nf I,. :. ill Hie Klk (srbull I'i tn
A SNA I' House and two lots mini
he Hold nt nii.'e, W. I'. Metnlf,
Kill Woml (iiild avenue.
"sl'' MlHIMt, ( lullllHTCllll I MM) HHip.,
I,, ,, must lie dune and lite tests
niust .sliuw an avermic of at 70
p,.r ,.(.nt. Speelal intention given tn
lu'Rliini'i-s- Knsemlile, recital work
unit orehestr.-- irfti'tlee for puills.
jiin, ,,, ,., ii nneiit mnniiKPil by Mm.
I.'r. etnun. Mis'.s Hstelle M. Valck.
(,.,. ,,,r f v,,lln anil nuitiilolln. For
terms uiiil purllrulani nil fiiretinniis
ni.vciv iiYis.lll II I I'S.
W inn: (I ITS.
li ss. m:iiksk m
n i:. i.ii i ii Y ;i AitAvn i n thi:
UK. HIM'. I VLItV SVCK IS SOLI)
Ol' Kl.- -
'iiiia
I
.
. Ill
lllia lilll SOUlll Ills! St
I '( ll! s XI Cll LAI.
X snup ,'n xt S iHlsseiiKi'l'
.ns , ai. .t I'linilllion. Lois of
i,mi'r ami spci-ll- . l.. run'
i ,..i
Notice to Taxpayers
Assessments for the
year 1908 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
S. GRUNSFELD, Assessor
J - t .
Reynolds & loken; Cents' Furnisliinns. Suits to On lor ?
Tllli' III Ml I1MT Dili ii
IHII SH Ill I WH.NCO. III N I It AMI
mi AMiiii fH
f..r It It.ti.v mul A lilllvi.'irf IllfH.
ii iiiiiii m
- ,,r r.ui.iM..il nvnurtll 7.- - w
I I I, M-- ll Si.s ,1,,, ,,,. I., ,
nitit ti l ,1, iiiin il
I IM sol II sl I1MI sl l I I J
i
WLWIH K KKKKK HAAAJl
Albuquerqc Hatters
,,l I'i i' .
i' i ill 00'
JTIIK II 1,1 ll NT II
111 f: I M Y
I
r tin ,,. 1" 'I'l" sini I. "I t.l
..Hr... null mil- .ll".-- 'U .UO lull - lliuti
( sills III If II
'il'J-- - ''
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X JOLX X
McCREA & BRIT T The
ti. t III,., in mo si.lt I Ii.l li ok
ii . .ii lm ,oiil iimiii-llnti- iitli'iitii.ti rtiiiui' I- I- ,,u,t
i .1 1, i, n u lln iii ,i ,,lli,ll.
M.ol Oi
,.r 1..11
"I I' i'i' (tetiei "iisl.v "t'lereil
ll !"" Die lies'
'.vhihii ,,i " a"'l ''"' '" sheep
Vlni'll nt Ih M,,iuh iii. anil Ii -
I', ill, ,11 I 'oil!, i. i. a iiilu-- il Kxpo- -
silnni Mr M In li publii'-spi- i li.--
off"! Kill llllln '"' "' K" 'ill.v
aimiiiu slu rp
airl a lew in
? ."'"n- ui.- lhal tinX' M ' M i's ;r.
ill, u. U lis will hi' in Uti'pilu; Willi th.
linnortalire of ibr iinlnstiv
Utr. Mi'lnt.ish ba.. aluais been firs
tn ni'e netiei oils support t.i any pub
, ,,,. .., !i,l,i,..t. ,, All
i:iii:sri:ii
ii eoiiitb Unit bus been lutnirlnir mi
fur nver tun itiotltlts by lulling Hal- -
lanl's lliirelnnitnl Syrup, If you buye
a enunil, lion I M int - snip it at nitre
with tl,lu w ...i,l.,i f ll I'.'iin-ilv- ' si , , .
lor I'litiKlis, , "!,! on rln-si- inflii n
broliihili.s iitul iultnonury trnuble.s.
I'ti-- s. fill,- - mul $1 00. Sul. I by .1.
II. O ltlelly (..'o.
y or
I, A Its,
SIIIUT WAISTS AMI Slillfl'S. IXI-I- 'l
ltlL LALMMfX, HACK OK
I'O.sl'OI'I'H i:.
sell on cioilit foi loss than'
olhois do for cash, You can
clothe your family at $1 ,00 per
week, L MAHARAM, 516 W,
(ential avenue,
X I'IKisi mi I OHM II llllHIi vmi i.iiiu.
I VYiOVVir irifVI; yv v'XXYOOiyVXX!HXKXXyXyJ!C
The ALBUQUERQUE
PLANING MILL
j Miw Irmh, MI..I..H I .i.i.ltiir. Hum anilA , im.. Iriitim.,,, ' lliir I lilurr.. nl.ii Hnll.ll.ic Materia!. I sI'lTIIIT'"I J!I.AYxI;.,;' ,:Xi,,s- - mV.I WAGNER HARDWARE CO
FOURTH ST. AND CJVTIlAli AVBKiH'ivswirii, Albuquerque Ilardwure Co.W. L. TRIMBLE & COMPANY
LIVERY, FEED AND SALE STABLES
r.nsT-c- i ASS TURNOUTS AT REASONABLE RATES
3 North Second Street
y X . v x XXXOOCXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
6 nuniirrmir rniiiinnx ur siiPUiuc wmvo t:
fa
it
CUT GLASS, CHINA AND EARTHENWARE
MOST BEAUTI
GOODS ARE
ALL BUT IRRE- -
TO THE TERRITORY. THESE
PRICES WHICH MUST PROVE
WE HAVE
FUL LINES OF
EVER BROUGHT
OFFERED AT
SISTABLE TO
EVEN IF YOU
VISIT TO OUR
WELL SPENT.
THE LOVERS 0FATTRACTIVE TABLEWARE.
HAVE NO INTENTION OF PURCHASING A
STORE TO EXAMINE THE STOCK IS TIME
ALBUULnyut ruuiiuni hity m0wn1.11. nunivd
I iisinlilislu il ss ;. v. lliill. rnirii iiir.
I r n i r: (1 j i ' s 1 s ui.. cn-i- l mnl I limber Carx. Hi. lies,
Hill". I'l'l'l'i'l M"lal. ,!,,,,,tr nu. I It 'ti I'l .lll.i I'i.- Hillliliuiis.
Hiliiiisou MitiiMK a''l Mi'hln; ,M.i- lilii.-r- our Si-e- 1.1 II y.
I nutility I ii- -i sule o ItiillniHil I'rin k. .lliiuiu riiii.. New Melisi
i,in:s iixmi i(.s.Hi buye iu-- t it Iveil a lurtre -
ni. tit nf nil the spritiK Mvl.'s in
li. nu HitK-s- . They me n ht'iiutifu! Mnp
of (;miils urn! ive tire sellitiK Ibetti Ht
v-- elns,. ot ires. W e must ( ut ilially
in Ite nut' insjiei'tlnn.
I II. HOI STO ( OMI'WV.txorxxxxxxxxxxxxonooncvxxxx0(XTCxooocx
1
